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 بندار المبونج االمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الزىر  فيتعليم اللغة العربية "إعداد 
 "م ٕٕٓٓ/2ٕٔٓعام الدراسي 
اإلبتدائية بادلدرسة  العربية اللغة تعلم عملية يف عليها احلصول مت اليت ادليدانية البيانات إن
 خطط إعداد يف جيًدا ةادلعلم تكان ،اإلستعراض السابق نتائج على بناءً  بندار المبونج ااإلسالمية الزىر 
 الطالب جتعل. 3102 منهج أحكام مع متوافقة كانت اليت الدروس وخطط ادلنهج من بدًءا الدروس
 دروس شرح عند للمعلم أقل اىتماًما يولون الطالب جيعل مما الطالب مع التفاعل وقلة بادللل يشعرون
 03 فقط طالًبا 32 من السيوطي الثالث الصف لطالب العربية اللغة ميتعل حبيث. الفصل يف العربية اللغة
 ىذه مع .بعد يكملوا مل4 41.04 طالًبا 01 واآلخر4 53.24 كاملة درجة على حصلوا طالًبا
 الدراسة ىذه يف ادلشكلة صياغة إن. منخفًضا يزال ال للطالب العربية اللغة تعلم أن القول ميكن البيانات،
 "العربية؟ اللغة ميتعل عناصر بني مةئادلال مدى ما" ىي
 هبدف. نوعي هنج ىو ىذا البحث هنج ،(ميداين حبث) ميداين حبث ىو البحث من النوع ىذا
 ادلستخدمة الطريقة. المبونج بندار الزىراء اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم عملية معرفة
 حتليل تقنيات كانت وبعد ذلك،. والتوثيق وادلقابالت ادلالحظة طريقة ىي الدراسة ىذه يف البيانات جلمع
 .النتائج واستخالص البيانات وعرض البيانات تقليل ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة البيانات
 بثالث الزىراء اإلسالمية االبتدائية درسةادل يف العربية اللغة ميتعل عملية يف البحث نتائج على بناءً 
 ادلعلمة قامت التخطيط، خلطوات وفًقا العربية اللغة لتعلم التخطيط من تبدأ التعلم عملية من مراحل
 تتكون اليت التنفيذ مرحلة مث. التعلم تنفيذ وخطة ادلنهج شكل يف وىي التعلم، قبل خطة وإعداد بإعداد
 يتم أن ىي التعلم تقييم من األخرية ادلرحلة مث. اخلتامية واألنشطة األساسية واألنشطة األولية األنشطة من
 التحريرية واالختبارات ادلفردات، حفظ شكل يف الشفوية االختبارات خالل من الطالب تعلم نتائج تقييم
 .الطالب تعلم نتائج لقياس كوسيلة ادلنزلية والواجبات األسئلة، شكل يف
 المبونج رابند الزىراء اإلسالمية االبتدائية ادلدرسة يف العربية اللغة تعليم فإن ىو ستنتاجاإل أما
 جيًدا تنفيذىا يتم اليت والتقييم التعلم وتنفيذ الدرس ختطيط من بداية 3102 ناىجادل معايري مع يتوافق
 .التعليمية وادلواد األىداف و الدراسية ادلناىج دلعايري وفًقا الطالب قدرة لقياس
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 2القرآن الكرًن, سورة الّزخرف اآلية  0
 اإلىداء
 
 :هتدي إىلعلمية ال رسالةالىذه 
 من أعطوين احلب وغرسوا يف العطاء، إىل من فضلهم علي ال ينسى أبدا
 وجيف السّيدة، ادلاجستريكور شد. عبد ال السّيد ،احملبوبني والدّي العزيزين .0
 .ىاستويت
 ينا شجعاأهنم متيازيإليا حفيظة الّشقيقة عإبنىت و  ،ديناتا ضاب، ريو بزوجي احمل .3
 ادلقبول إن شاء اهلل. إىل إهناء ىذه الرسالة وىتفا يل بصاحل دعائهما
ينيت، أغين آرتا دارماوان، ىيلما اأمني نوغرة سانتوسو، أفين رمحوإخواىن  يتاوإخو  .2
وغمروين  الذين أعانوين بعد اهلل على جناحي حليم حممد عزيزو فيًتيا باسكوايت، 
هم ووفائهم أقدم ذلم ىذا اجلهد ادلتواضع عرفانا ذلم و تبجيال راجيا من اهلل حببّ 
 عز وجل ذلم دوام العز والتوفيق. 
كلية  يف المبونجاحلكومّية  نتان اإلسالميةيامعة رادين إالدراسات العليا جب  .5
 العامّ  ادلاجستريية العربّية الّلغةطالب قسم تعليم لخاصة ، الدراسات العليا
3101/3102. 









 يةالّذاتيرة سّ ال
 
يناير  34 بالتاريخ ولدت أسيت فوزية يف بارونج بوجور يوم األربعاء ادلوافق 
وجي ف السّيدةو ، ادلاجستريكور شد. عبد ال السّيدمن  وىلالبنت األ، وىي 0334
 الّلسانس. ىاستويت
 واصلت. مث 3111 عامّ الوخترجت يف  عائشّية من روضة األطفال الّدراسة تبدأ 
حىت خترجت  3110عام المن  المبونجبندار  13 اإلبتدائّية حممديةيف مدرسة الّدراسة
معهد دار الّسالم كونتور في الثّانويّةادلدرسة  إىل واصلت الّدراسة و. 3111 عامّ اليف 
حىت للبنات أيضامعهد دار الّسالم كونتور في العاليةادلدرسة و  3111 عامّ الابتداء من 
يف  التعليمًتبية و الكلية ب، العربّية الّلغةيف قسم تعليم  ةراسدّ ال صلاو مث ت .3103 عامّ ال
إىل  3103/3102راسي الدّ  من العامّ  المبونج ةاحلكومّيةنتان اإلسالمييرادن إ جامعة
 العربّية الّلغةيف قسم تعليم  ادلاجستري ةدراس صلاو مث ت .3104/3101راسي الدّ  العامّ 
 .مبونجال سالمية احلكوميةاإل إينتانامعة رادن جب، عليمتالكلية الًتبية و ب
 متاقمرّة و األنشطة الداخلية واإلضافية.  بعضيف  ت، نشطةبلاط حينما تكون 
بّرة منّظمة الطلبة يف معهد دار الّسالم  دم، (3100) أو ادلسكننطقة ادل ةرئيسبوصفها 
معهد دار الّسالم كونتور في، (3100)بّرة قسم الرّياضة د, م(3100)كونتور للبنات 
  .إندونيسيا جاوا الّشرقية ،كاديري4احلرم  للبنات
األنشطة داخل احلرم اجلامعي  بعضأيًضا يف  تنشط ة اجلامعةبلاط وحينما تكون
مدبّرة حركة الطالب  ،(3103مقابلة أعضاء اجلدد ) عضًوا يف تكانو وخارجها. أ
جلمعية ة الواليةر ب(، ومد3104-3102) والتعليمًتبية ال منطقةيف  اإلسالمّية بإندونيسيا
نهضة لمدبّرة الوالية  ، و3101-3103لفًتة يف ا(HIMMA)ليةصطالب اجلامعة الو 
 مبونج.القاطعة مبالعلماء 
 
 كلمة الّشكر والتقدير
 
 الم عليكم ورحمة اهلل وبركاتوالسّ 
كتابة  ةالباحث إنتهت، و توفيقو ىدايتو وعنايتوو  تونعمب ،رّب العادلنياحلمد هلل  
مدرسة الفي  العربّية الّلغة تعليم" وىذه الرسالة تتحدث عن ادلاجستري تهارسال
ة صال. "ٕٕٓٓ/2ٕٔٓ العاّم الّدراسي مبونجبندار ال ىراالزّ  ةسالميّ اإلة بتدائيّ اال
 صّلى الّلو عليو وسّلم. دحممّ  دائمني متالزمني على حبيبنا وسالما
دراسة ادلتطلبات يف إكمال و  الواجباتكمال إل سالة ىو إعداد ىذه الرّ  إّن ىدف 
اإلسالمّية احلكومّية  إينتانامعة رادين جب العربّية الّلغة تعليم من قسم (S2) ادلاجستري
ويف ىذه ادلناسبة ادلباركة  .(M.Pd) ادلاجستري يف الًتبيةلحصول على درجة ل مبونجال
 :تؤدي الباحثة أن تقدم خالص شكره وعميق تقديره إىل مجيع احملًتمني
راسات الدّ  قسمل بوصفو رئيس ،ادلاجستريد لاإدىم خ احلاج دكتورال األستاذ .0
 .وموظفيو مبونجال نتان اإلسالمّية احلكومّيةيجامعة رادين إ العليا يف
، العربّية الّلغةتعليم  قسمرئيسة احلاجة أرلينا ادلاجستري بوصفها  ةدكتور ال .3
 .المبونجامعة رادين اإلسالمّية احلكومّية جب
سلطان شهرير ادلاجستري بوصفو ادلشرف األّول احلاج  دكتوراألستاذ ال .2
توجيو قام ب قد و ادلشرف الثاين الذيصفو ب ،ادلاجستري أمري الدين كتورد وال
من إكمال  الباحثة تهيتتحىت  رسالة ادلاجسترييف إعداد  ةومساعدة الباحث
 البحث. اىذ
)رؤساء األقسام ورؤساء  الّرؤساء، مجيع اتاضر واحملن ياضر سادات احمل .5
امعة جبراسات العليا لدّ ل والتعليم  يف كلية الًتبيةنيادلوظفاألقسام الفرعية( و 
 .المبونجاإلسالمّية احلكومّية  إينتانرادين 
يف  العربّية الّلغة ى ومعلمنيادلنهج وادلوظف مدير ووكيل درسةادل مديرسادات  .4
الفرص  الذين قدموا المبونجبندار  الزىرا اإلسالمية درسة االبتدائيةادل
 .رسالة ادلاجستريوادلساعدة يف إعداد ىذه 
واألصدقاء ، لتعليم الّلغة العربّية ادلاجستري قسم يف خاصةالطالب،  يئزمال .1
اإلسالمّية احلكومّية  إينتانامعة رادين جبالداخلية واخلارجية  ةيف ادلنظم
 .المبونج
 تعليموتأمل الباحثة أن تكون ىذه الرسالة مفيدة يف إثراء نظرية وممارسة   
 فًتجو منها، قصور جوىرية ومنهجيةال، ال تزال ىناك أوجو نلك. و العربّية الّلغة
 .رسالة ادلاجستريواالقًتاحات لتحسني ىذه  اتداقتناال
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9119/9191المبونج االسالمية الزهرا بندار   
3 اجلدول  
العربية الّلغة تدريس خطّة  
4 اجلدول  
التقييم مكّونات من التعليم ختطيط  
5 اجلدول  
املاّدة مكّونات من التعليم ختطيط  
6 اجلدول  
 الّزهرا مبدرسة الّسيوطي الثالث الصف طالب إىل املقدمة يف العربّية الّلغة تعليم تنفيذ
المبونج بندر اإلسالمّية االبتدائّية  
7 اجلدول  
الّسيوطي الثالث الصف ملعّلمي األساسية األنشطة العربية يف الّلغة تعليم تنفيذ  
  8 اجلدول
 الّسيوطي الثالث للصف العربّية الّلغة ملعلمي األخري النشاط يف العربّية الّلغة تعليم تنفيذ
اإلسالمّية االبتدائّية الّزهرا مدرسة يف  
9 اجلدول  
4.7 اجلدول  
 مدرسة يف الّسيوطي الثالث الصفّ  التدريس ملدّرس طرق اختيار معايري يف التلخيص
اإلسالمّية االبتدائّية الّزهرا  
11 اجلدول  







 خلفية البحث .أ‌
الّلغة العربّية ىي لغة القرآن، لغة التواصل وادلعلومات للمسلمٌن. الّلغة العربّية ىي 
مفتاح لدراسة العلوم األخرى أيضا. يقال ذلك، ألّن الكتب ادلختلفة من العلوم ادلتنّوعة 
كنت ترغب يف إتقان ادلعرفة يف يف العصور القدمية كانت مكتوبة بالّلغة العربّية. ولذا، إذا  
 1ىذه الكتب، جيب عليك أوالً أن تتعّلم الّلغة العربّية.
، أصبحت الّلغة العربّية لغة رمسية يف 1973يف مرحلة التطوير، حتديدًا يف العاّم 
بيئة األمم ادلتحدة، دمّا أّدى يف نفس الوقت إىل زيادة مكانة الّلغة العربّية نفسها. ىذا ىو 
 أنّو ليس من ادلبالغة إذا كان تعليم الّلغة العربّية اليوم تحتاج إىل التدديد السبب يف
واالىتمام بالعناية، من ادلستوى االبتدائي إىل ادلؤسسات الّتعليمّية العالية، إّما كانت 
عامة وخاّصة، عامة ودينية، لتدجيعها وتدريسها. يف التدريس، فطبعا، جيب أن تعّدذلا 
 2لطّّلب وتطّورىم.مع مستوى قدرة ا
يف تنفيذه اليوم، أّن تقدًن دروس الّلغة العربّية التدّرس يف ادلعاىد اإلسّلمّية 
فحسب، بل يتطور يف ادلؤسسات الّتعليمّية الرمسية، حّّت تتضّمن يف مواّد منفصلة من 
 ادلدارس، خاصة اليت كانت موجودة حتت رعاية ادلؤسسة اإلسّلمّية.
يصعبون يف االستيعاب والفهم، كذلك إتقان ادلواّد العربّية  وجد كثًنا من الطّّلب
اليت تدرسها معّلمهم. يف الواقع، يعترب كثًن منهم الّلغة العربّية شبًحا خميًفا ألهنم مثقلون 
بسلسلة من حفظ النصوص العربّية. لذا فإن القضية ادلطروحة اآلن ىي كيفية حتسٌن 
الطّّلب يعتربوهنا لغة صعبة أو حّت شبحا خميفا. ىذا حتد جودة الّلغة العربّية اليت ال يزال 
 جيب حلو على الفور. ىنا، دور ادلعّلم أو ادلريب وخبًن الّلغة العربّية متوقع للغاية.
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من أجل تسهيل األمر على الطّلب يف عملية التعلم، من ادلهم جًدا أن يكون 
ية حًقا، سواء فيما يتعلق بقواعد ىناك مدرسون حمرتفون للغة العربية يتقنون اللغة العرب
، فإن األىم على ادلعلم أن وجبانب ذلكقواعد اللغة العربية أو مهاراهتم يف اللغة العربية. 
ينتبو إليو ىو العنصر اإلبداعي يف تدريس مادة اللغة العربية، وحتديدًا يف ختطيط وتنفيذ 
تتوافق مع ادلادة اليت سيتم واستخدام اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية ادلختلفة اليت 
تدريسها بالطبع، من خّلل االىتمام بأوضاع وحالة الطّلب. كل ىذا مصمم حبيث 
ميكن للطّلب قبول وفهم وإتقان ادلواد العربية اليت مت تدريسها، دون االضطرار إىل 
 الدعور بادللل أثناء عملية تعلم اللغة العربية.
توي على عنصر "دغدغة" ليتبعو الطّلب. هبذه يعين التعلم ادلثًن لّلىتمام أنو تح
الطريقة يكون لدى الطّلب الدافع دلواصلة التعلم. التعلم ادلمتع يعين التعلم الذي 
يناسب اجلو الذي تحدث يف الطّلب. إذا مل يكن الطّلب سعداء، فلن ينتبهوا أيًضا. 
ادلعلم اجليد قادرًا  يف النهاية، سيكون الطّلب سلبيٌن وملل وغًن مبالٌن. جيب أن يكون
 3على التعامل مع ىذه ادلدكّلت.
يف نظام التعلم حيث يكون الغرض من ىذا النظام ىو القيادة إىل التعلم ، حبيث 
يتم تنفيذ عملية التعلم بدكل صحيح، جيب أن يكون ادلعلم قادرًا على تنظيم التعلم 
اىتماًما وحتفيزًا للطّلب يف باستخدام نظريات التعلم وختطيط التعلم الذي ميكن أن يولد 
 4التعلم.
تنفيذ التعلم بكفاءة وفعالية، فإنو يتطلب ختطيطًا منظًما بدكل منهجي،  ليسهل
 5واضح.السيناريو المع عملية تعليم وتعلم أكثر جدوى تندط الطّلب وتصاميمهم يف 
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تعلم التخطيط ىو أمر مهم جيب القيام بو قبل أن تحدث التعلم. يعد ختطيط 
التعلم أمرًا مهًما للغاية ألنو ميكن أن يساعد يف حتقيق األىداف اقتصاديًا ويف الوقت 
 6احملدد ، ويوفر فرًصا لتسهيل التحكم وادلراقبة يف تنفيذىا.
تحديد مجيع ادلتطلبات ادلطلوبة لتحديد االجتاه واألىداف و لالتخطيط ىو عملية 
دد األساليب والوسائط للمدرس أن تح، ميكن من خّلل التخطيط 7.بفعالية وكفاءة
ادلستخدمة يف تقدًن ادلواد حبيث ميكن حتقيق أىداف التعلم. الطريقة ىي خطة شاملة 
 8.دداحملنهج اللعرض اللغة بدكل منهجي على أساس 
فإن الوسائط ىي األجهزة اليت يتم استخدامها ماديًا لنقل حمتويات ادلواد 
ب ومسجّلت األشرطة واألشرطة وكامًنات الفيديو : الكتعلى التعليمية، واليت تدمل
ومسجّلت الفيديو وأفّلم الدرائح والصور والصور والرسومات والتلفزيون وأجهزة 
مبعىن آخر، تعد الوسائط أحد مكونات مصادر التعلم أو ادلركبات ادلادية  9الكمبيوتر.
 10الطّلب على التعلم.تعليمية يف بيئة الطالب ميكن أن حتفز الواد ادلاليت حتتوي على 
من خّلل جتميع ىذه اخلطة، ستعمل عملية التعلم بفعالية وكفاءة. ميكن 
للمدرس تسليم ادلواد بسهولة وميكن للطّلب تلقي ادلواد ادلقدمة بدكل صحيح وعلى 
 النحو األمثل، حبيث ميكن حتقيق األىداف احملددة مسبًقا.
قوم بالتدريس يف الفصل ة اليت تعلموفًقا للواقع الذي تحدث يف ادليدان، فإن ادل
وخاصة اللغة العربية، وىي اللغة العربية كلغة أجنبية وتعترب  ةوفًقا للخطة اليت أعدىا ادلعلم
 مادة صعبة لدى بعض الطّلب.
، فإن تعلم اللغة ادلدرسة اإلبتدائية اإلسّلمية الزىر بندار المبونجبالنسبة لطّلب 
، وىو بصرف النظر عن اللغة اإلذمليزية الثانية اليت يتعلموهناالعربية ىي اللغة األجنبية 
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، ذمليزية من العربية. يف التخطيطبالطبع حتٍد للطّلب الذين ىم أكثر دراية باللغة اإل
، ال يزال ىناك العديد من ، ولكن عندما يتم تنفيذىابتنفيذىا بدكل جيد ةادلعلم تقام
ستخدم طريقة ت ابدو رتيًبا ألهنة تألن تسليم ادلعلم الطّلب الذين ال يفهمون ادلواد العربية
 احملاضرة وأقل تفاعًّل مع إشراك الطّلب يف التعلم.
اللغة العربية يف تعلم العملية عند تعيق العقبات ال ظهر، ستمع ىذه اخللفية
االبتدائية  ادلدرسة الزىريف  السيوطى، فإن طّلب الصف الثالث الفصل. وبادلثل
بندر المبونج، الذين ما زالوا يعتقدون أن اللغة العربية لغة صعبة. حبيث اإلسّلمية يف 
قادرًا على إعداد ختطيط دقيق وختطيط بديل إذا ظهرت عقبات يف تنفيذ  ةكون ادلعلمت
 التعلم تعيق عملية توصيل ادلادة العربية.
)احلد  KKMمل تكن خمرجات التعلم للطّلب يف ادلواد العربية مرضية دتاًما دلعايًن 
بتدائية األدىن من معايًن االكتمال( اليت مت وضعها على ادلواد العربية يف ادلدرسة اال
، والتأثًن على نتائج تعلم الطّلب كما ىو موضح يف اجلدول 77اإلسّلمية يف الزىر 
 التايل:
 1الجدول 
المدرسة  الّسيوطي من في الصف الثالث قائمة قيم إتقان المفردات العربية
 9112/9191االبتدائّية اإلسالمّية الزهرا بندار المبونج 
 المعلومات النتيجة اإلسم الّرقم
1 Abdoel Fathar Yulivan 87 ناجح 
2 Al Baskara Nur Rahman 65  ينجحمل 
3 Aqilla Nursalsabila Syafi 87 ناجح 
4 Arya Wibawa 67  ينجحمل 
5 Assafar Tesla Laila Qodri 97 ناجح 




7 Azka Radithya Rahman 87 ناجح 
8 Carrisya Althafunnisa 85 ناجح 
9 Excellent Alpheratz Syahputra 67  ينجحمل 
17 Fahd Muhammad Badjree 85 ناجح 
11 Faiq Faris 85 ناجح 
12 Faldo Ramadhan Abbyan 
Pranaja 
 ينجحمل  65
13 Kamila Hania Khairunisa 85 ناجح 
14 Keanu Syauki Wijaya 67 مل ينجح 
15 Khanza Nararya Arka 67 مل ينجح 
16 Latiefa Ziya Zahrani 85 ناجح 
17 M. Akbar Firjatullah 97 ناجح 
18 M. Irfan Shaqi 65 مل ينجح 
19 Marzarenska Zuhayr Ali 67 مل ينجح 
27 Muhammad Diega Ghezzal 
Alvaro 
 مل ينجح 57
21 Kenzie Chepi 67 مل ينجح 
22 Muhammad Reyhan Yudha  65 مل ينجح 
23 Nadine Callisyta Putri  65 مل ينجح 
24 Salma Ummara 85 ناجح 
25 Sayid Al Karim 67 مل ينجح 
26 Zahra Putri Achmad 65 مل ينجح 
27 Zafina Yasmin 97 ناجح 






المدرسة  الّسيوطي من في الصف الثالث قائمة قيم إتقان المفردات العربية
 9112/9191االبتدائّية اإلسالمّية الزهرا بندار المبونج 
 ٪ التكرار المعلومات النتيجة الّرقم
 :42,85 12 ناجح > 77 1
 :57,15 16 ينجحمل  <77 2
 :177 28  موعاجمل 
 
 اإلضافة نع اينالفصل الثّ  تعليماليومية يف  النتيجة، فإن على اجلدول أعّلهبناًء 
من  ادلدرسة االبتدائّية اإلسّلمّية الزىرا بندار المبونج الّسيوطي من طّلب الصف الثالثل
اآلخرين طالًبا  16: و 42,85درجة كاملة على  طالًبا فقط حصل 12طالًبا،  28
 .: مل يكتملوا بعد57,15
، ميكن أن يؤثر ذلك على تنفيذ التعلم يف الفصل الدراسي. ذلذه اخللفية نتيجة
تتضمن مدكلة تعلم اللغة العربية ىذه تطبيق أسلوب تعلم اللغة العربية الذي يبدو رتيبًا 
ألن ادلعلم يستخدم أسلوب احملاضرة يف التعلم وعدم التفاعل مع الطّلب دما جيعل 
عند شرح دروس اللغة العربية يف الفصل. حبيث الطّلب يهتمون بدكل أقل بادلدرس 
 تؤثر ىذه ادلدكّلت على خمرجات التعلم للطّلب وال تتفق مع أىداف التعلم.
، جيب على ادلعلم على األقل أن يعرف مدى لإلبتدائيةكمدرس للغة العربية 
، وجيب أن يعرف ادلعلم أيًضا كيفية ب للتعلم، وما ىي خصائ الطّلباستعداد الطّل
. أىداف دراسة اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائّيةعليم اللغة العربية جيًدا للطّلب يف ت




، وتدمل أربع ل باللغة العربية حمادثة ومكتوبةتنمية القدرة على التواص .أ 
 ، والقراءة، والكتابة.والكّلم، اللغوية، وىي االستماعمهارات 
تعليمية الداة األجنبية ألرفع مستوى الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة  .ب 
 رئيسية خاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسّلمية.ال
توسيع اآلفاق الثقافية. تطوير فهم العّلقات ادلتبادلة بٌن اللغة والثقافة و  .ج 
، من ادلتوقع أن يكون لدى الطّلب نظرة ثاقبة عرب الثقافات وأن وبالتايل
 11يداركوا يف التنوع الثقايف.
  ، وىي:أيًضا مبادئ تعلم اللغة العربية ، جيب أن يعرف ادلعلموجبانب ذلك
 مبدأ األولوية -أ
البتدائية منها: أوالً، ولوية يف تعلم اللغة العربية يف ادلدارس ااألىناك مبادئ ذات 
قبل تدريس اجلملة ، جذر والكّلم قبل الكتابة. ثانًيا، ، واالستماعالتدريس
، استخدم كلمات مألوفة أكثر يف احلياة اليومية قبل تعليم اللغة وفًقا الكلمة. ثالثًا
 للناطقٌن باللغة العربية.
 ب.مبدأ الصواب
جيب أن يكون مدرس اللغة العربية قادرًا أيًضا على إجراء تصحيحات وتعويد 
حيح يف التدريس الطّلب على أن يكونوا ناقدين، خاصة يف األمور التالية: التص
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)الصوتيات(. الثاين: الصواب يف التدريس. ثالثًا: الصواب يف التدريس 
 )السيميائية(.
 ج. ادلبدأ ادلتدرج
ىناك ثّلث فئات من ادلبادئ ادلتدرجة ، وىي: أوالً، االنتقال من ادللموس إىل 
ا، ىناك اجملرد، ومن العادلي إىل التفصيلي، ومن ادلعروف بالفعل إىل اجملهول. ثانيً 
عّلقة بٌن ما قيل سابًقا وما سيعلمو ادلعلم بعد ذلك. ثالثًا، ىناك زيادة يف وزن 
 12التدريس السابق مع ما يليو، سواء يف عدد الساعات أو يف ادلادة.
، جيب أن يعرف ادلعلم خطوات ختطيط الدرس حّت ميكن إدارتو إلعداد خطة
 يد على النحو التايل:بدكل جيد. فيما يلي خطوات التخطيط حسب عبد اجمل
 ددة.احملصياغة أىداف  .1
 اخرت جتربة التعلم. .2
 حتديد أندطة التدريس والتعلم. .3
 حتديد األشخاص ادلداركٌن يف عملية التعلم. .4
 اختيار ادلواد واألدوات. .5
 توافر ادلرافق ادلادية. .6
 13التقييم والتخطيط التنموي .7
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س بدءًا من ادلنهج الدراسي يف ىذه الدراسة، كان ادلعلم جيًدا يف إعداد خطط الدرو 
. ولكن يف ادلمارسة العملية 2713وخطط الدروس اليت كانت متوافقة مع أحكام منهج 
ال تزال ىناك عقبات يف استخدام األساليب اليت جعلت الطّلب يدعرون بادللل. يف 
 استخدام األسلوب جيب أن يعرف ادلعلم كيفية اختيار طريقة يف التدريس.
، ألن الطريقة دلعلم طريقة لربط ادلواد بالطّلبجيب أن يفهم ا، أنو يف التعلم
عبارة عن سلسلة من عمليات التعلم اليت جيب أن تتوافق مع ادلادة اليت سيتم تسليمها 
 .حبيث تكون نتائج األىداف حبد أقصى
 14فيما يلي الطرق ادلختلفة عند أمحد فؤاد أفندي على النحو التايل:
 الرتمجةالطريقة القواعد و  .1
 الطريقة ادلباشرة .2
 طريقة القراءة  .3
 الطريقة السمعية الدفوية  .4
 الطريقة االتصالية  .5
 الطريقة االنتقائية  .6
لغة تدومسكي، بدأ اللغويون يف حتويل انتباىهم أكثر إىل اجلوانب المنذ ثورة 
النفسية لتعلم اللغة. يتم دراسة ادلتغًنات النفسية ادلختلفة اليت تؤثر على األشخاص 
 .الذين يتعلمون لغة ثانية للحصول على الطريقة ادلناسبة
                                                 






من بٌن األنواع ادلختلفة لطرق تعلم اللغة العربية اليت مت وصفها، ميكن للباحثٌن 
طريقة ذلا مزاياىا وعيوهبا لذلك جيب على ادلعلم معرفة أنواع طرق تعلم الالقول بأن كل 
 تعلم.الادلواد وظروف كل عملية اللغة العربية من أجل التكيف مع ظروف الطّلب و 
 بإجراء حبث حول "تعلم اللغة ، هتتم الباحثةبناًء على اخللفية ادلذكورة أعّله
عام الدراسي ر المبونج ايف ادلدرسة االبتدائية اإلسّلمية الزىراء بند العربية
 م. 2719/2727
 حدود البحث .ب‌
 ت، قاموغًنىاالباحثة من حيث الوقت واألموال مع القيود ادلفروضة على 
 :، وىيبعض تعريفات ادلدكلة ادلوجودةىنا فقط بفح  الباحثة
 ادلدرسة االبتدائّية اإلسّلمّية الزىرايف  جترياليت  العربّية الّلغة تعليمعملية  .1
 بندار المبونج.
 معوقات تعلم اللغة العربية. .2
ادلدكلة يف تعلم اللغة  ةالباحث ت، حصر بٌن ادلدكلتٌن ادلذكورتٌن أعّله من
ر المبونج للعام الدراسي االزىراء بند درسة االبتدائية اإلسّلميةادلالعربية يف 
 )دراسة التحليل الوصفي(. 2719/2727
 
 البحث تركيز .ج‌
 ادلدرسة االبتدائّية اإلسّلمّية الزىرايف  العربّية الّلغة تعليميركز ىذا البحث على 
ادلدرسة االبتدائّية أىداف وتوقعات عند  تعليمقيق نتائج الجل تطوير وحتأل بندار المبونج






 الفرعية التركيز و األساسّية التركيز .د‌
 األساسّية الرتكيز .1
 العربّية الّلغة تعليمعلى  ىذا البحث كزّ ر 
 الفرعية الرتكيز .2
 من ىذا البحث ىي الفرعية الرتكيز
 الصّف الثالثطّلب  (أ 
 العربّية الّلغة أساليب واسرتاتيجيات تعليم (ب 
 العربّية الّلغة تعليممواد 
 
 مشكلة البحث .ه‌
مدكلة تكون  ىذا البحث، يف الباحثةها تبناًء على خلفية ادلدكلة اليت طرح
 على النحو التايل: البحث
ادلدرسة االبتدائّية اإلسّلمّية يف الفصل الثالث  العربّية الّلغة تعليمعملية  كيف .1
 ؟بندار المبونجيف  الزىرا
 ؟العربّية الّلغة تعليمكيف يتم التوافق بٌن عناصر  .2
 
 فوائدهاأهداف البحث . و
 اف من ىذا البحث ىي:ىداألإّن 
بندار  ادلدرسة االبتدائّية اإلسّلمّية الزىرايف  العربّية الّلغة تعليمومناقدة  مراجعة
 :ستخدم البحثوأّما ا .2719/2727راسي الدّ  للعامّ  مبونجال
 . أىداف البحث1
درسة الزىراء االبتدائية ادلف على عملية تعلم اللغة العربية يف يأ. تعر 




مة مكونات تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائية ئب. دلعرفة مدى مّل
 ر المبونج.ااإلسّلمية الزىراء بند
 . فوائد البحث2
 للحصول على درجة ادلاجستًن للباحثٌن.أ. كدرط 
 ثاقبة إىل عملية تعلم اللغة العربية.النظرة الب. كمعلومات وإضافة 
ج. من ادلتوقع أن يساىم ىذا البحث يف فكر عامل التعليم بدكل عام 









 العربّية الّلغةتعليم  .‌أ
 العربّية الّلغةم تعليم و فهم .1
م". يتعلال" اليت تصبح بعد ذلك يف شكل "متعل  من كلمة " يأيت يمالتعل 
، كمها حيتاجاف إىل بعضهما بعضا ذىابنا كإيابنا بني طرفنيتفاعل الم ىو يالتعلك 
بك  اؼبعل م  1.الطّل 
بالتفاعل بني ىو عملية  الت عليم  يف بيئة  الت عليمكمصادر  اؼبعل مك  الطّل 
 2.مالت عل
م ىو زبصص يالتعل ف  أ (,1983رجييلوت ) ،(1989رأل دجيينج )
، دبعىن آخر 3يم الوصفي.م باستخداـ نظرية التعلييهتم بتحسني جودة التعل
بىو عملية تساعد  الت عليم ، بشكل جيد. يف ىذا التفاعل الت عليمعلى  الطّل 
 .بقنااسمكثف كموجو )نقل( كبو ىدؼ ؿبدد  ىناؾ اتصاؿ
على األمثل حبيث يقـو  اؼبعل مإف  ؿبتول التعليم ىو نشاط تدريسي يقـو 
ب بأنشطة تعليمية اليت تدر س ماد ة معينة جي دا. دبعىن آخر، التعليم ىو  الطّل 
ية مادية معينة تساعد على ربقيق يف إنشاء أنشطة تعليم اؼبعل مجهد يبذلو 
األجنبية ىو نشاط تدريسي تنفذ على النحو  الل غةاألىداؼ. كلذا، فإف  تعليم 
بحبيث يقـو  اؼبعل ماألمثل من  الذين يدرسهم لغة أجنبية معينة بأنشطة  الطّل 
.األجنبية الل غةالتعليم جي دا، حّت  تؤدم إىل ربقيق أىداؼ تعليم 
4 
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 على ىو اتصاؿ منظم يشمل الت عليمفإف معىن  ر ضباليك عم رأل
ا بعضاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها العناصر البشرية كاؼبواد كاؼبرافق كاؼبعدات ك 
، كيف ىذه اغبالة يشارؾ البشر يف نظاـ التدريس الت عليملتحقيق أىداؼ  كىي
 5اآلخرين. علمني كاؼبوففنياؼبطّلب ك الاؼبكوف من 
 أف يستجيب على أف   للباحثة، ديكن الت عليمهم اآلراء حوؿ ف بعض من
بني ك اؼبعل ميوجد تفاعل بني  الت عليميف  بنشاط  اؼبعل م، فمن ناحية يقـو الطّل 
بأك  التلميذ، أكثر فبا يستطيع التلميذ كبو اؽبدؼيأخذ  ذ سلسلة أف ينف   الطّل 
كبو األىداؼ كىي األنشطة التعليمية اؼبوجهة  اؼبعل م طهازبط  من األنشطة اليت 
 .اليت تريد أف ربققها
همها من حيث فت أف ، ىناؾ ثّلثة مصطلحات جيبالل غة تعليميف 
، كىي اؼبناىج كاألساليب كالتقنيات. إدكارد أنتوين يف مقالتو تعريفاهتا كمفاىيمها
 6:كالطريقة كالتقنية" اؼبصطلحات الثّلثة ىي كما يلي اؼبنهج"
ىو ؾبموعة من االفرتاضات ك  "اؼبدخل" العربي ة الل غةاؼبنهج الذم يسمى يف  (أ 
نهج بديهي أك كاف اؼبها.  تعليمك  الل غةكطبيعة تعليم  الل غةاؼبتعلقة بطبيعة 
قو كلكن ال ديكن يصد  ، أم شيء و اؼبعتقدات كالفلسفةفلسفي موجو كب
 .ثباتوإل
الطريقة ىي خطة شاملة فيما يتعلق  العربي ة الل غةسمى يف األسلوب الذم ي (ب 
د. إذا  بشكل منتظم أك منهجي على أساس هنج ؿبد   اللغوي ةبعرض اؼبواد 
نهج كاحد ديكن أف ملذلك يف ك ، فإف الطريقة إجرائية. اؼبنهج بديهيناكاف 
 كثرية.  يكوف ىناؾ طرؽ
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مع شائعة يف لغتنا  أك العربي ة الل غةب األسلوب ، اليت تسمىالتقنية أم اك  (ج 
، تتماشى مع تنف ذىا يف الفصلي األنشطة احملددة اليت اإلسرتاتيجية، ى
، ألهنا تعتمد حقنا على خياؿ ختارة. التقنية عمليةاألساليب كالطرؽ اؼب
اؼبواد كالتغلب على اؼبشكّلت اؼبختلفة يف الفصل  اعداديف  اؼبعل مكإبداع 
 .هاكحل  
ؽبا  اؼبصطلحات الثّلثة أف  بفهم ة أف ت، ديكن للباحثمن الشرح أعّله
ـ أف تقد   نهج كاحد ديكنم. من بعضها بعضا، جنبنا إىل جنب مع عّلقة ىرمية
ذ اسرتاتيجية كاحدة أف تنف   ، كمن طريقة كاحدة ديكنأك عدة طرؽطريقة كاحدة 
، كبالتايل بالطريقة، جيب أف تكوف اإلسرتاتيجية متسقة ذلكأك أكثر. بدالن من 
 خل.باؼبدجيب أال تتعارض 
مها عبارة عن ؾبموعة من  من كلمتني لغتني العربي ة الل غةتتكوف  أم اك  
 بعضها بعضاكىي جزء ال يتجزأ من  كالنحو, كالص رؼ, كاؼبعجم ،أنظمة الصوت
 العربي ة الل غةلذا فإف ك  7إلنتاج تعبريات أك صبل ؽبا معىن بني ؾبموعة من البشر.
ؿ الشيخ لتعبري عن أغراضهم. قاىي كلمات ألفها العرب كيستخدموهنا ل
ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن  العربي ة الل غة 8:يييمصطفى الغّل
 .أغراضهم
 ىي الكلمات اليت يستخدمها العرب للتعبري عن صبيع العربي ة الل غة)
ىو  العربي ة الل غة تعليم ف  أىدافهم أك أغراضهم(. من ىذين تعريفني، ديكن القوؿ أ
بعملية تفاعل بني  هبدؼ تسهيل  العربي ة الل غة تعليمني يف عملية اؼبعل مك  الطّل 
بفهم   .كنطاقها عربي ةللغة  الطّل 
إحدل لغات العامل اليت شهدت  العربي ة الل غةكبالنسبة إىل ذلك، كانت 
وية يف الد راسات التارخيية ىي عائلة لغ العربي ة الل غةتطورنا اجتماعينا كعلمنا. ك 
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سامية، كىي عائلة لغوية تستخدمها الشعوب اليت تعيش حوؿ هنرم دجلة 
(.)الشرؽ األكسط العربي ةكالفرات كالسهوؿ السورية كشبو اعبزيرة 
9 
 العربي ة الل غة، كىذا ما جيعل ىي لغة القرآف العربي ة الل غة، من ناحية أخرل
، سواء ؼبن يف العامل، ألهنا لغة الدين عبميع اؼبسلمني قة باإلسّلـلمتعلغة كثيقة 
يف حياهتم اليومية. اغبياة ؽبم أـ ال. كذلك ألف اؼبسلمني  العربي ة الل غةيستخدموف 
. مل يتم عمل ترصبة للقرآف بأم لغة العربي ةيقرؤكف القرآف بلغتو األصلية كىي 
لوات اػبمس كالصلوات الص ، فإف  األصلي. كباؼبثل تسمح ؽبا باستبداؿ النص  
 .العربي ة، كآذاف الصّلة كلها تستخدـ الفصحى اليومية
 الل غةفهم أمهية نك  أف نعرؼ ، ديكننااغبقائق كالوقائع اؼبذكورة أعّلهمن 
 البلدافكمن  العربي ة الل غةخاصة بالنسبة للمسلمني الذين يعيشوف ب، العربي ة
 تعليم، مثل لألجانب )غري العرب( الت عليم، فإف اؼبشكلة تكمن يف لكن. ك اآلخر
. نعلم أيضنا اؼبسلمنب من ، حيث غالبية السكافإندكنيسيا يف بلدنا العربي ة الل غة
 كاف  ، سواءبإندكنيسياسها يف بعض اؼبدارس تدر ىي لغة أجنبية  العربي ة الل غةأف 
يف اؼبدارس  العربي ة الل غةس تدر ، من اؼبدف أك يف القرل. كيف الغالبيف اؼبدارس 
، من اؼبدارس ؼبنتشرة يف صبيع أكباء إندكنيسياا اإلسّلمي ة اؼبعاىدالدينية كاؼبدارس 
 .االبتدائية إىل مؤسسات التعليم العايل
غات األجنبية ليس أمرا سهّل، كلكن غالبنا ما الل   تعليم، يف األساس
بوف ك اؼبعل مواجهها توجد صعوبات ت كر ؿبمد جزء من الصعوبات كما ذ  .الطّل 
ب، ال يزاؿ معظم غات األجنبيةالل   تعليميف  سي، أف  ية األبراعط حيفظوف  الطّل 
 10.اؼبفردات لكنهم غري قادرين على فهم معناىا
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ىو نشاط  العربي ة الل غةمن التعريف أعّله، استنتجت الباحثة أف تعليم 
بإىل  العربي ة الل غةوف لتعليم اؼبعل متدريسي يقـو بو  قا بأىداؼ ربقي الطّل 
 .التعليم، كىي تعليم الل غات األجنبية
 العربّية الّلغةأهداف تعليم  .2
، الت عليمحوؿ أىداؼ  الت عليمالتعريفات اليت قدمها خرباء  بعضىناؾ 
لوجهة  رألإىل جانب كجود اختّلفات  بعضها بعضاتشابو مع الاليت ؽبا أكجو 
أىداؼ (، على سبيل اؼبثاؿ، فهم 1962ركبريت ماغري ) ـقد  نظر عملهم. 
بقها أك ديكن أف يقـو هبا أف ربق   كسلوكيات جيب  الت عليم يف فركؼ  الطّل 
 11اؼبعينة. الكفاءة كمستويات
(, ككذلك كيمب 1981إدكارد ك دافد ) اين منـ التعريف الث  قد   ث  
أف  أىداؼ التعليم ىي تعبري ؿبدد تعرب  يف السلوؾ أك الظواىر اليت  (1977)
ذا اؼبتوقعة. ديكن أف يكوف ى الت عليمنتائج توجد يف شكل الكتابة لتصوير 
التعريف الثالث  12السلوؾ يف شكل حقائق ملموسة كبصرية كحقائق مقنعة.
 ىي ت عليمالؼ اىدأ، كىو (1984بريسيفاؿ كىنرم إلينجتوف ) الذم قدمو فريد
ببعض  مهارةبياف كاضح كيظهر مظهر أك  اؼبتوقع ربقيقها كنتائج  الطّل 
 13.متعل  لا
كتوجيهها كتطويرىا  هارةقادرنا على تشجيع اؼب العربي ة الل غة تعليم إف  
اعبيدة. تعد  العربي ة الل غةكتعزيزىا كأف يكوف قادرنا على تعزيز موقف إجيايب ذباه 
 أمرنا مهمنا العربي ة الل غةكاؼبوقف اإلجيايب ذباه  العربي ة الل غةب الكّلـالقدرة على 
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، ، كىي القرآف كاألحاديثاإلسّلمي ةللتعاليم  الرئيسي ةللمساعدة يف فهم اؼبصادر 
.اؼبتعلقة باإلسّلـ للطّلب العربي ةككذلك الكتب 
14 
ية حبيث ائيف اؼبدرسة االبتد العربي ة اؼباد ةإعداد  أف يكوف ، جيبكلذلك
اليت تدرسها بشكل لغوية  مهارةبأربع  العربي ة الل غةب الكّلـ للتّلميذ أف يعدديكن 
، يف كمع ذلك 15كالقراءة كالكتابة. الكّلـاالستماع ك  مهارة ، كىيمتكامل
االستماع  مهارةعلى  كثريايركز   ا، فإهن   (MI / SD)التعليم اإلبتدائيمستول 
جيب أف  اؼبدرسة اإلبتدائي ة يف سن التّلميذألف غة. ل  البسيط كأساس ال الكّلـك 
حّت يعتادكا  الكّلـ تعليمي فهم ك ، كىالعربي ة الل غةأساسيات كأكالن   ىاوامتعلي
س تدر  ، )اؼبدرسة الث انوي ة / اؼبدرسة العالية( عليها. يف مستول التعليم الثانوم
، كال يوجد شيء أكثر تركيزنا حّت طريقة متوازنةاعبديدة ب ةاألربع اللغوي ة هارةاؼب
بيتمكن  بشكل  العربي ة الل غةب الكّلـ، ككيفية من معرفة كيفية االستماع الطّل 
ا.  ةباكتلكا كذلك القراءة، ك جي دصحيح ك  ، ا يف مستول التعليم العايلم  كأجيدن
ب، حّت يتمكن القراءة كالكتابة اؼبتقدمة مهارةفإنو يركز على  من الوصوؿ  الطّل 
 .يف التعليم العايل العربي ة الل غةىل مراجع ـبتلفة بإ
أربع  على ، كتشملابةكتشفهيا ك  العربي ة الل غةتنمية القدرة على التواصل ب (أ 
 .كالقراءة كالكتابة الكّلـاالستماع ك  مهارة لغوية كىي مهارة
، أمر كلغة أجنبية، على كجو اػبصوص  العربي ة الل غةالوعي بأمهية  تنمية (ب 
 .اإلسّلمي ةأساسي يف دراسة مصادر التعاليم 
 .كالثقافة الل غةتطوير فهم العّلقات اؼبتبادلة بني  (ج 
ا للمهم   العربي ة الل غة أيضنا مهمة جدنا ر ألهنا امنذ الصغ تعليمة جدن
 ؼبستقبل التّلميذ، ألف :
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 .ىي لغة القرآف العربي ة الل غة (أ 
بسهولة اؼبعىن الوارد يف القرآف الذم نزؿ ، سوؼ نفهم العربي ة الل غةفهم ب (ب 
 .العربي ة الل غةب
أف  ، جيب. كبالتايلالعربي ة الل غةب اليت تقدمها اإلسّلمي ةمن علـو الرتبية  كثريا (ج 
 .كوسيلة الستكشاؼ ىذه العلـو  العربي ة الل غةـ يستخد
نا كقيمتنا ، ستزيد من قوة تفكري الل غةىذه  تعليم منلغة صبيلة.  العربي ة الل غة (د 
 .الفنية كأدبنا
ن العلم ألهنا أف يتق لتسه   سوؼ العربي ةغة لل  ا أف  ، من ناحية أخرل
العلماء قد رسخوا  بعضليل اؼبلموس ىو أف أصبحت كسيلة لنقل اؼبعرفة. كالد  
شخص ما  تعليم، سيكوف تلفة يف شكل آيات كصلوات. ؽبذازبصصات ـب
أسهل نسبينا ألنو ينجذب إىل صبالو كيصبح ضركرة لألشخاص الذين يتقنونو 
ا  .جيدن
ا العربي ة الل غة وامتعل  قاؿ عمر بن اػبطاب: " تقوم عقلك كتزيد  ، فإهن 
ستزيد من قوة تفكري اؼبرء ألنو  العربي ة الل غةاإلضافة إىل دراسة  إف  ك كرامتك". 
ب لغوم صبيل كمزيج متناغم بني اعبمل. ديكن أف ربفز ترتي العربي ة الل غةيوجد يف 
الشخص على ربسني اػبياؿ. ىذا ىو أحد العوامل اليت ستزيد تدرجيينا من حدة 
 16.الفكر
حّت يتمكن أم شخص من التواصل بشكل  الل غة تعليمىناؾ حاجة ل
 الل غة تعليممن  اؽبدؼك . ا كبيئتهم، شفهيان ككتابةبعضكجي د مع بعضهم صحيح 
كاإلنشاء، ، ، مثل اؼبطالعة, كاحملادثةالعربي ة الل غةكإتقاف  اللغوي ةىو إتقاف اؼبعرفة 
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أربعة  على اليت تشمل اللغوي ة، كذلك الكتساب الكفاءة كالنحو، كالصرؼ
 17:، كىياؼبهارات جوانب
 االستماع مهارة (1
 ، كتلقي اؼبعلوماتالذم يتقبل الطبيعة الل غة ارةمهاالستماع مثل  مهارة
 (.نياؼبتكل ممن أشخاص آخرين )
 الكّلـ مهارة (2
، فهي تنتج أك تنقل ىي مهارة منتجة بطبيعتها الكّلـ مهارة كأم ا
)الكّلـ ىو  الل غةاؼبعلومات إىل اآلخرين )اؼبستمعني( يف شكل أصوات 
 .إىل شكل من أشكاؿ الكّلـ الل غةعملية تغيري شكل صوت 
 الكتابة مهارة (3
علومات ألشخاص آخرين اؼبلغوية تنتج أك توفر  مهارةالكتابة ىي  مهارة
)قراء( يف شكل مكتوب. الكتابة ىي تغيري يف شكل األفكار أك اؼبشاعر 
 .يف الكتابة
 القراءة مهارة (4
، كيتلقى اؼبعلومات من الذم يتقبل الطبيعة الل غةإتقاف  مهارة القراءة ىي
يري يف كتاب( يف شكل مكتوب. القراءة ىي تغالأشخاص آخرين )
 .شكل الكتابة إىل أشكاؿ اؼبعىن
:ىي العربي ة الل غة تعليمأكضحت كزارة الدين أف األىداؼ العامة لك 
18 
 .اإلسّلمي ةتعاليم الشريعة ة على فهم القرآف كاغبديث كمصادر القدر  (1
 .العربي ة الل غةالدينية كالثقافية اؼبكتوبة ب اإلسّلمي ةالقدرة على فهم الكتب  (2
 العربي ة الل غةكالتأليف ب الكّلـأف يكوف قادرا على  (3
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 (.أخرل )تكميلية مهارةكأداة لدعم   ف تستخدمها أل (4
 غويني العرب، أم حقيقة احملرتفني.رعاية الل   (5
تقدمي  ىي العربي ة الل غة تعليمؼ من اىد، فإف األباإلضافة إىل ذلك
هم اؼبساعدة يف اكتساب للطّلب الذين ديكن غوي ةالل  أشكاؿ ـبتلفة من اؼبعرفة 
للتواصل، يف شكل  الل غة، باستخداـ أشكاؿ كأنواع ـبتلفة من اللغوي ةالكفاءة 
غويني أك ني أك جيب على الل  اؼبعل م، لتحقيق ىذه األىداؼ من شفهي ككتابة
اليت تتوافق مع مستول قدرة عن اؼبواد ر صانع اؼبناىج أك الربامج التعليمية أف يفك
ب ، العربي ة الل غة غويات كمهاراتكالبحث عن طرؽ أك تقنيات تدريس الل   الطّل 
بكتدريب   مهارةيف القراءة أك الكتابة أك  كاف، سواء يف اغبياة اليومية الطّل 
 .الكّلـ
 مستول اؼبدرسة اإلبتدائية يفخاصة ، العربي ة الل غة تعليمأىداؼ كأم ا 
بشأف منهج اؼبدرسة  2013 لسنة 912رقم الكزير الدين  نظاـكما كرد يف 
 :ىي العربي ة الل غةكتعليم  اإلسّلمي ةللمواد  2013
أربع  على ، كتشملكتابة  كأ شفهيا العربي ة الل غةتنمية القدرة على التواصل ب (1
 .، كالقراءة، كالكتابةالكّلـ، ك مهارة االستماع ، كىيلغوية مهارة
.العربي ة الل غةالوعي بأمهية  تنمية (2
19 
 ؼببتدم أك مستول التّلميذ ىي: الت عليمكمن ىذا الوصف فإف أىداؼ 
رؼ اغبكالتمييز بني أصوات  العربي ةيستطيع التعرؼ على أصوات اغبركؼ  (1
 .كآخر
 .التمييز بني صوت اغبركؼ اجملاكرة للمخراج (2
 .أصوات اغبركؼ القصرية كالطويلة كديكنو التمييز بني االثنني معرفة (3
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كقادرة على التمييز بني  التنوين كؽبا حركة التشديد اغبركؼ اليت ؽبا معرفة (4
 .االثنني
 .معرفة العّلقة بني أصوات الكّلـ كالرموز اؼبكتوبة (5
كأصوات اغبركؼ  العربي ةمعرفة أكجو الشبو كاالختّلؼ بني أصوات اغبركؼ  (6
 .الل غةيف 
 .دكف مواجهة صعوبات العربي ةالقدرة على االستماع إىل التعبريات  (7
 للمبتدئني اإلستماع عليمت طرؽ (8
 20ث  رد د. اإلستماع (9
يسمع يقاؿ  عندما يستخدـ االستماع حاسة السمع، لكن ىذا ال يعي
عملية االستماع ليست ؾبرد السمع، بل ىي أكثر من  إف   ،إنو يستمع. يف الواقع
ككانت الرتكيز على الشيء الذم يتم االستماع إليو.  من، أم االستماع ذلك
ربقيق أغراض معينة. ىذه  عملية االستماع ىي نشاط استماع متعمد من أجل
أك تقدير العمل أك اغبصوؿ على  الت عليم، لغرض األغراض، على سبيل اؼبثاؿ
، الل غة تعليميف  21.الل غةدة أك حل اؼبشكّلت أك لفهم جوانب معلومات ؿبد  
 من" ىي فهم اؼبعلومات الشفوية االستماع، ألف ف عنصر االستماع "ضركرمإف
 .واراغبعرض أك الاألنشطة يف شكل 
 :كىياالستماع  تعليمأما اآلراء األخرل يف أىداؼ 
بتدريب  (أ   .اؼبنطوقة الل غةعلى فهم  الطّل 
 .يبلى اؼبفردات كأشكاؿ العدد كالرتاكنتعرؼ عاالستماع  منك  (ب 
ة أخرل، كىي الكّلـ كالقراء مهارةأف يتقن  للش خصديكن االستماع  من (ج 
 22ة.كالكتاب
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 :، كىياالستماع أمثلة على اؼبؤشراتيوجد يف 
 اؼبسموعة.تعرؼ على صوت الكلمات  (أ 
 اؼبسموع.تعرؼ على صوت التعبري  (ب 
 اؼبسموعة.اعبملة تعرؼ على صوت  (ج 
 اؼبسموعة.اخرت الكلمة حسب معىن العبارة / اعبملة  (د 
 اؼبسموعة.معىن العبارة / اعبملة حسب اخرت التعبري  (ق 
 اؼبسموع.لسؤاؿ حسب ااخرت اإلجابة اؼبقدمة  (ك 
معايري الكفاءة حسب  تدائي ةدرسة اإلباؼبطّلب ل االستماع مهارةإف  
 على: اليت تشمل األساسي ةكالكفاءات 
وار حوؿ اغبعرض أك الأنشطة االستماع يف شكل  منفهم اؼبعلومات شفهينا  (1
 .األنشطة اليت مت تنفيذىا
 اغبركؼ كألفاظ اؽبجائي ة )اعبملة(.ت اصو أ ةعرفم (2
 23.إجياد اؼبعىن أك األفكار من خطاب منطوؽ بسيط حوؿ موضوع ما (3
ىو أمهية كبرية  الت عليممن  اؽبدؼ، فإف من بعض التفسريات أعّله
من أجل  ، كخاصة يف مدرسة ابتدائيةللمبتدئني العربي ة الل غة تعليمللطّلب يف 
. حّت العربي ة الل غة تعليمعند  اؼبعل ماليت نقلها  العربي ة الل غةمعرفة اؼبفردات ب
بيتمكن  ، ث اؼبعل ممن االستجابة ببطء ؼبا يسمعونو كحيصلوف عليو من  الطّل 
 .ديكنهم التواصل شفهيان أك كتابيان من اؼبفردات اليت حيصلوف عليها
أىداؼ تعليم  بعض إىل هتدؼاسية بلغة أجنبية ىو مهارة أس الكّلـ
 .ىو كسيلة للتواصل مع اآلخرين الكّلـ. حيث أف الل غة
 :الكّلـ تعليميف  الكفاءات
بيستطيع  (أ   .رجهم الصحيحأصوات عربية من ـب أف ينطق الطّل 
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 .ديكن للطّلب التمييز بني أحرؼ العلة الطويلة كالقصرية (ب 
 .لتنغيم يف اغبديثا اىتماـ (ج 
 .التعبري عن األفكار بلغة سهلة الفهمالقدرة على  (د 
 :، كىيالكّلـ أمثلة على اؼبؤشرات تعليميوجد يف 
 .يف أزكاج باستخداـ كلمات السؤاؿ اؼبقدمة اإلستجواب (أ 
 .يف أزكاج باستخداـ بنية اعبملة اؼبربؾبةاإلستجواب  (ب 
 .يف أزكاج باستخداـ التعبريات التواصلية اؼبربؾبةاإلستجواب  (ج 
 .اج يف حوار مثل األمثلة اؼبتوفرةيف أزك اإلستجواب  (د 
 .على بعض األسئلة اؼبقدمة اإلجابة (ق 
 .مة باستخداـ بنية اعبملة اؼبربؾبةصف الصور اؼبقد  ك  (ك 
عايري الكفاءة دبفق او ميف مدرسة اإلبتدائية  الكّلـ مهارةككانت 
 على: اليت تشمل األساسي ةكالكفاءات 
تقدديي أك حوار حوؿ األنشطة التعبري عن اؼبعلومات شفهيان يف شكل عرض  (1
 .اليت مت تنفيذىا
 .إجراء حوار بسيط (2
 24.نقل اؼبعلومات شفهيا يف صبل بسيطة (3
 تعليمقها يف أف ربق ، فإف األىداؼ اليت جيبعلي أضبد مدكور رأل أم اك 
 :ىيك ستول اؼببتدئني ؼبكّلـ المهارة 
 .ية بشكل صحيح حسب ـبراجهاائجنطق اغبركؼ اؽب (1
 .اغبركؼ اجملاكرة للمخراجالتمييز بني صوت  (2
 .التمييز بني أصوات اغبركؼ الطويلة كالقصرية (3
 .ؿ الكلمة باللهجة الصحيحةو ق (4
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 .منطقيا األساسي ةترتيب الكلمات كاعبمل  (5
 25.عينة بسيطة اغبوارنطق  (6
 للباحثة، ديكن توصف أعّلهاػباصة بالكّلـ اليت  الت عليمث يف أىداؼ 
ا لتزكيد  مهم   الكّلـ من سن مبكر تعليمإف  أف تقوؿ بجدن بالتعليم  الطّل 
حسب اؼبخراج ة يدالعايل. حّت يتمكنوا من نطق اؼبفردات الصحيحة كاعب
 ككذلك نطق أك توصيل اغبوار البسيط.
ىي إتقاف  العربي ة الل غةكها يف فهم أف سبتل اليت جيب األساسي ة هارةاؼب
كمعانيها.  كإتقاف اؼبفرداتف  / اغب، ك قواعدىا ككذلك العربي ة الل غةكإتقاف  غةالل  
 ماد ة منإتقاف اؼبفردات  كأم ارؼ. الص  و ك النح علميف  العربي ة الل غةتدرس قواعد ك 
 .تني تعتمداف بشكل كبري على إتقاف اؼبفرداتماد، ألف ىاتني اؼبطالعة كاحملادثة
أف يقولوا  للباحثة، ديكن العربي ة الل غة تعليم ؼاىدأراء حوؿ اآل بعضمن 
د كجي  ضركرم حّت يتمكن الشخص من التواصل بشكل صحيح  الل غة تعليمإف 
 ا كمع بيئتو، شفهيان أك كتابة.بعضمع بعضهم 
 مدخل تعليم الّلغة العربّية .3
  م مدخل تعليم الّلغة العربّيةو فهم (أ 
يأيت مصطلح اؼبدخل من الل غة اإلقبليزية الذم لو معاف عديدة منها 
"النهج". يف عامل التدريس، كتعريف هنج الكلمات بشكل أكثر دقة على أنو 
طريقة لبدء شيء ما "كيف نبدأ ذلك". كلذلك، ديكن أف تعر ؼ مصطلح 
 اؼبدخل على أنو كيفية بدء الت عليم.
دبعىن أكسع، يشري اؼبدخل إىل ؾبموعة من االفرتاضات حوؿ التدريس 
ة يف النظر إىل شيء ما أك فلسفة أك اعتقاد كالت عليم. اؼبدخل ىو نقطة البداي
ليس سهّل دائمنا إثباتو. كبالتايل، فإف اؼبدخل بديهي.
26 
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بديهي يعي أف صحة النظريات اؼبستخدمة ليست ؿبل الشك. مدخل 
التدريس ىو تصميم أك سياسة يف بدء كتنفيذ تدريس ؾباؿ أك موضوع يعطي 
 ىل االفرتاضات اؼبتصلة.التوجيو كاألسلوب لطريقة التدريس كيستند إ
 وظائف مدخل تعليم الّلغة العربّية (ب 
إف  كفائف مدخل التدريس ىي كدليل عاـ كمباشر ػبطوات طريقة 
التدريس اليت سوؼ تستخدمها. كثريا ما يقاؿ أف اؼبدخل تلد األساليب. دبعىن، 
ربدد الطريقة ؾباؿ الدراسة من اؼبدخل اؼبستخدـ. باإلضافة إىل ذلك، ليس من 
ري اؼبألوؼ أف يأخذ اسم طريقة الت عليم من اسم اؼبدخل. على سبيل اؼبثاؿ يف غ
اؼبدخل اؼبباشر يولد أساليب  .SASإىل كالدة طريقة  SAS تدريس الل غة. أد ل هنج
 مباشرة. أدل اؼبدخل التواصلي إىل كالدة أسلوب التواصل.
تولد من  إذا كلدت اؼببادئ من نظريات اجملاالت اؼبتصلة، فإف اؼبداخل
افرتاضات حوؿ اجملاالت ذات الصلة أيضنا. على سبيل اؼبثاؿ، ُكلد مدخل 
تدريس الل غة من االفرتاضات اليت تنشأ حوؿ الل غة كمواد تعليمية، كاالفرتاضات 
حوؿ اؼبقصود بالت عل م، كاالفرتاضات حوؿ اؼبقصود بالتعليم. كبناءن على ىذه 
مناسبان ؽبذه االفرتاضات. إف افرتاض االفرتاضات، فهر مدخل تعليمي اعترب 
الل غة كوسيلة لّلتصاؿ كأف تعل م الل غة الرئيسي ة ىو من التواصل، فولد هنجنا 
 تواصلينا.
 تعليم الّلغة العربّية أنواع مداخل (ج 
 اؼبداخل اؼبتعلقة بتعليم الل غة العربي ة على النحو التايل:
 اؼبدخل االنساين )اؼبدخل االحساين( (1
ىو كمثل اظبو، هنج يهتم باؼبتعل م كإنساف، كال يعتربه كائننا 
يسجل ؾبموعة من اؼبعرفة. يهدؼ تعليم الل غة ؽبذا اؼبدخل إىل تعزيز 
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العّلقات بني األشخاص من ـبتلف الثقافات كاػبربات. قاؿ أتباع ىذا 
اؼبدخل بأف تلبية ىذه اغباجة أمر مهم فيما يتعلق دبتطلبات تفكريىم. 
 شرح ىذا اؼبدخل كخطوات تشغيلية على النحو التايل:ديكن 
تقدمي الشرح كالتدريبات للطّلب ؼبمارسة استخداـ الل غة يف اؼبواقف  (أ )
 اؼبختلفة.
ب للرد يف استجابات ـبتلفة من مواقف ـبتلفة. (ب )  لعب األدكار مع الطّل 
 يعطي اؼبعل م للطّلب مثاالن ديكن اتباعو. (ج )
 (اؼبدخل اؽبندسي )اؼبدخل التقاين (2
ىو هنج يقـو على استخداـ الوسائل كالتقنيات الرتبوية. جيادؿ 
ىذا اؼبدخل بأف الوسائل كتقنيات الت عليم تلعب دكرنا مهمنا يف نقل 
خربات الت عليم كديكن أف تغري التجارب اغبقيقية )احملسوسة(. ينتشر 
استخداـ الوسائل يف ىذا اؼبدخل على نطاؽ كاسع كيتضمن على 
 متنوعة. كسائل تعليمية
ىناؾ عدة معوقات يف ىذا اؼبدخل، منها عدـ كجود مواد 
تعليمية جيدة ككافية للمعلمني يف صبيع اؼبواقف كالظركؼ اللغوي ة، 
كارتفاع تكاليف إعداد الوسائل اليت تليب اؼبعايري اؼبطلوبة حسب عدد 
 .اؼبستخدمني
 اؼبدخل التحليلي كغري التحليلي )اؼبدخل التحليل كاؼبدخل غري (أ 
 التحسني(
أكضح صرتف بالتفصيل يف ندكة دكلية أف اؼبدخل يعمل على 
اغبد  من أكلويات اؼبهنة يف قطاع تعليم الل غات األجنبية )العربي ة(. فيما 
يتعلق هبذه الد راسة، أم اؼبدخل التحليلي كغري التحليلي، فقد نقلها يف 






. اؼبدخل التحليلي ىو نفس اؼبدخل الر ظبي 1980التحديد يف نوفمرب 
الذم يشري إىل ؾبموعة اؼبصطلحات الل غوي ة كعلم الل غة االجتماعي. ىذا 
يتعارض مع أىداؼ الثقافة، اليت ربلل ربليل االحتياجات كربليل تنسيق 
 اػبطاب كنظرية االتصاؿ الشفوم.
غري التحليلي أيضنا من عملية يف نفس السياؽ، يكوف اؼبدخل 
االتصاؿ. كأم ا اؼبدخل التجرييب يتعارض مع اعبماعية مع االصطّلحات 
اؼبصطلحات الل غوي ة كما  اعدادالرتبوية كالنفسية اليت مل يتم تضمينها يف 
كاجهناىا يف اؼبدخل التحليلي. كعّلكة على ذلك، يف سياؽ ـبتلف 
غريب يف أم تعليم لغة، كبصل على يشري اؼبدخل التحليلي إىل التدفق ال
مدخل غري ربليلي يتعارض مع ىدؼ اؼبدرسة األمريكية الذم يركز على 
احملتول كليس التنسيق، كالعّلقات اإلنسانية، كدراسات ؿبددة من 
استكشاؼ لغة. يوضح ستريف االختّلفات بني اؼبدخلني التحليلي كغري 
 التحليلي على النحو التايل:
 مدخل التحليل.3
 الل غة األساسي ة (أ )
يشري إىل علم الل غة االجتماعي كالداللة كأسلوب الكّلـ كربليل نظاـ  (ب )
 كمفاىيم التفكري ككفائفو.
من اؼبستحسن أف يكوف ربليل االحتياجات اللغوي ة، ككذلك توقعات  (ج )
اؼبناىج الوفيفية اليت تشري إىل فكرة اؼبدخل الوطي، أيضنا مدخّل لو 
 أىداؼ خاصة.
 مواد كتقنيات تعليمية جديدة إىل حد ما.جيب إعداد  (د )
منشئ ىذا اؼبدخل حدد القواعد، على الرغم من أف الل غة مل يقد ـ إؿ  (ق )






ال ينفصل عن األسس النفسية كالرتبوية كخاصة للطلبة كأفراد العينة  (ك )
 دبفهـو اؼبدخل اؼبعريف.
 .توفري اغبوافز للطّلب حوؿ توقعاهتم الل غوي ة كؿباكلة إرضائهم (ز )
 اؼبدخل غري التحليلي .4
يشري إىل اؼبفاىيم اللغوي ة النفسية كاؼبفاىيم الرتبوية كال يشري إىل مفاىيم  (أ )
 لغوية مثل الدراسات السابقة.
 لوصف ىذا اؼبدخل، إنو هنج عاؼبي كتكاملي كطبيعي. (ب )
من اؼبتوقع أف تكوف عملية تعليم الل غة يف فركؼ معيشية كطبيعية.  (ج )
ب كينصب الرتكيز على اؼبوض وعات اؼبعركضة اؼبتعلقة حبياة الطّل 
 كالقطاع اإلنساين العاـ.
جيب أف تكوف ذات صلة بالدراسات السابقة، باإلضافة إىل إعداد  (د )
 مواد تعليمية جديدة.
ب، ككذلك االستجابة  (ق ) من الصعب أف  ربديد الل غة اليت يعرب عنها الطّل 
 رين جاد كليس مزحة.اللغوي ة اليت تأيت منهم، كلذا فإف تعليم الل غة ىو سب
دة للطّلب، كيركز  (ك ) يشري إىل ؾبموعة من االفرتاضات أك األىداؼ احملد 
 على استكماؿ فرص استكشاؼ الل غة، كليس على تعليمها فقط.
ب على التواصل مع الناطقني األصليني كاؼبشاركة يف فركؼ  (ز ) ربفيز الطّل 
 27اتصاؿ جادة.
الل غة النفسي يعتمد اؼبدخل غري التحليلي على مفهـو علم 
كالتعليم، كليس على مفهـو الل غة، كيُعرؼ ىذا اؼبدخل أيضنا باسم 
 الطبيعية الشاملة كاؼبتكاملة. كتدريس الل غة بطريقة طبيعية.
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بية كجوانب اغبياة  كركزت على اؼبواضيع اؼبتعلقة باغبياة الطّل 
ـ . البشرية بشكل عا
28 
 العربّية الّلغةطرق تدريس . ب
 العربّية الّلغة تعليمطرق م و فهم (أ 
الطريقة اصطلحنا تعي األسلوب، الطريق، النظاـ، اؼبدرسة، االذباه، 
الدكلة، اؼبأكل، النبيل، اػبدكش )خطوط على شيء ما(. كأم ا التعريف 
ني يف تقدمي اؼبوضوع عند حدكث عملية اؼبعل ماالصطّلحي للطريقة ىو أسلوب 
ظرم ديكن أف حيفز عملية أنشطة التعليم. كلذلك، فإف الطريقة ىي جانب ن
التعليم إىل أقصى حد كمثايل، دبعىن آخر أف الطريقة ىي خطة شاملة لعرض 
بشكل منهجي بناءن على هنج ؿبد د، كلكنها ليست اؽبدؼ النهائي لتعليم  الل غة
 29.، بسبب تلك الطريقة تكوف إجرائيةالل غة
  metodos اليونانية، ىي الل غةمن    metodologi كأما لغة، فتأيت مصطلح
اليت تعي األسلوب أك الطريقة، كالشعارات اليت تعي اؼبعرفة. كأم ا يف علم الد اللة، 
metodologi   تعي العلم الذم يدرس الطرؽ أك اؼبسارات اؼبتخذة لتحقيق
 .ةاءاألىداؼ بنتائج فعالة ككف
يت يتبعها لتقدمي ىو األسلوب أك الطريقة ال العربي ة الل غةمنهج تعليم كاف 
حبيث ديكن للطّلب قبوؽبا كاستيعاهبا كإتقاهنا  العربي ة الل غةاؼبواد التعليمية ك 
 30.بسهولة كبشكل صحيح كبطريقة فبتعة
رأل يوسف كأنور، أف  اؼبنهج ىو نفس اؼبعىن مع كلمة الطريقة 
)اؼبنهجية(، ىي البحث اؼبنهجي كصياغة األساليب اؼبستخدمة يف البحث. 
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آخر، اؼبنهج ىو علم األساليب اليت تدرس أك تناقش طرؽ التدريس  دبعىن
اؼبختلفة، كمزاياىا كعيوهبا، مناسبا بنوع عرض الدرس ككيفية تنفيذه كغري 
 31.ذلك
اؼبنهج ىو خطوات عامة فيما يتعلق بتنفيذ النظريات اؼبوجودة على هنج 
اليت جيب أف  معني. يف ىذا اؼبستول، ازباذ اػبيارات حوؿ اؼبهارة احملددة
تدرس ها، كاؼبواد اليت جيب تسليمها، كبأم ترتيب. ديكن مّلحظة أف الطريقة 
 .أكثر فاعلية من اؼبنهج، ألف الطريقة قد دخلت دبستول التنفيذ يف ىذا اجملاؿ
ىذا اؼبستول التنفيذم ىو كصف لّلفرتاضات أك اؼبواقف اؼبعرب عنها يف 
مع  الل غةريقة اؼبستخدمة يف تدريس . لذلك جيب أال يتعارض شكل الطاؼبنهج
 .اؼبنهجيف اجملاؿ، كلكن جيب أف يدعم االفرتاضات اؼبوجودة يف  اؼبنهج
كبالنسبة للمعلم، جيب أف يعرؼ أنواع ـبتلفة من األساليب لتصبح 
بمرجعنا يف التعليم. الطريقة ىي إحدل القواعد لربط اؼبوضوع مع  . الطّل 
طط اليت ربتوم على القدرات كاألىداؼ يعرب الطريقة عبارة عن سلسلة من اػب
 .يف أنشطة التعليم اؼبعل م، كاألمناط اليت سيتبعها اؼبعل معنها 
شاملة( ترتبط ارتباطنا  -اؼبنهج ىو عبارة عن خطة برنامج شاملة )كلية 
كثيقنا بطريقة تقدمي اؼبوضوع بانتظاـ كال تتعارض كتستند إىل هنج معني.  إذا كاف 
هينا، فإف  الطريقة إجرائية.اؼبنهج بدي
، اؼبنهجهبذا  الل غةكلذلك، إذا التـز مدرس  32
فقد يؤدم ذلك إىل فهور ؾبموعة متنوعة من األساليب اؼبختلفة. األساليب 
 .اؼبختلفة تعتمد على العوامل اؼبختلفة اليت تساىم فيها
 مهارةالتدريس مهنة تتطلب معرفة ك  أف   قاؿ ابن خلدكف: "يف اغبقيقة،
كاجتهاد  الذم يتطلب نصائح كاسرتاتيجيات هارةكدقة ألهنا مثل التدريب على اؼب
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لن يعمل تطبيق طرؽ التدريس بفعالية ككفاءة كوسيلة  33
إلدخاؿ اؼبواد التعليمية إذا كاف التطبيق ال يعتمد على اؼبعرفة الكافية بالطريقة. 
كليست مكوننا يدعم لية التدريسية حبيث تصبح الطريقة عقبة أماـ سري العم
ا فكلذلك، إذا كاف التطبيق غري صحيح. ربقيق األىداؼ هم ، من اؼبهم جدن
 خصائص الطريقة بشكل صحيح كجيد.
يف  ة أف تستنتج أف  ، ديكن للباحثالت عليمآراء تتعلق بفهم طريقة  بعض من
، ألف الطريقة ىي بالطّل  طريقة لربط اؼبواد بالفهم ي أف اؼبعل مجيب على  الت عليم
أف اؼبراد  اؼباد ةاليت جيب أف تكوف متوافقة مع  الت عليمسلسلة من عملية 
 .مها حبيث تكوف نتائج األىداؼ حبد أقصىكتسل  . تستخدمها 
 العربّية الّلغة تعليمأنواع طرق ب(. 
 طريقة القواعد و الترجمة (1
 االفتراضات (أ‌)
"منطقنا عاؼبينا" تقـو عليو صبيع تعتمد ىذه الطريقة على افرتاض أف ىناؾ 
 تعليم، فإف زء من الفلسفة كاؼبنطق. كبالتايل، كأف القواعد ىي جغات يف العاملالل  
 34.ديكن أف يعزز القدرة على التفكري اؼبنطقي كحل اؼبشكّلت كاغبف  الل غة
، كبالتايل فإف إتقاف ىي أساسنا نظاـ كبوم الل غةاالفرتاض التايل ىو أف 
األـ  غةل. تفرتض ىذه الطريقة أيضنا أف الكّلـالقواعد شرط أساسي للقدرة على 
 .األكىل ىي نظاـ ىو اؼبرجع للحصوؿ على الكفاءة الثانية الل غةأك 
 ب( اػبصائص
 35:يقولو أفندم ىي كما يلي عندماالرتصبة ك  القواعد خصائص طريقة
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 غةلالتمكن من قراءة األعماؿ األدبية ب من دراسة لغة أجنبية ىو اؽبدؼ (1)
 .إندكنيسياب العربي ة الل غة تعليم، أك الكتب الدينية يف حالة اؽبدؼ
قواميس أك قوائم كلمات كقراءة الو ك النحيتكوف اؼبوضوع من: كتب  (2)
 .نصوصال
، أم أهنا تبدأ بتقدمي القواعد تقد ـ القواعد النحوية بشكل استنتاجي (3)
 .تفصيل كاستفاضةشرحها ب مثلة، كيتممتبوعة بأ
 اؼبفردات كاعبمل كالرتاكيب بناءن على اغباجة إىل شرح قواعد تعطي (4)
 النحو.
نصوص القراءة ىي يف شكل أعماؿ أدبية كّلسيكية أك كتب دينية  (5)
 .قددية
، ث الرتصبة اغبرفية و حف  القواعد النحوية كاؼبفرداتى الت عليمأساس  (6)
 .عكس صحيحكال اؼبتعلمنيللغة اؽبدؼ إىل لغة 
 .الت عليملتدريس يف أنشطة التدريس ك األـ للطّلب كلغة ا غةلاستخداـ  (7)
 .ةاؼباد السلبيني كمستسلم اؼبتعلمنية. دكر نشط كمقدـ ماد   اؼبعل مدكر  (8)
 ج( نقاط القوة كالضعف
 :ىي كما يليك الرتصبة ك  القواعد مزايا طريقة
بتقن ي (1)  .دبعىن حف  قواعد النحو للغة األجنبية اؼبراد دراستها الطّل 
بفهم ي (2) احملتويات التفصيلية ؼبواد القراءة اليت يدرسوهنا  الطّل 
 .كيستطيعوف ترصبتها حرفينا
بيفهم  (3) من األشياء األخرل  بعضاؽبدؼ ك  الل غةخصائص  على الطّل 
 .األـ غةل، ث ديكنهم مقارنتها خبصائص النظرية






، دبعىن اؼبثالية اؼبعل م مهارةذىا يف فصوؿ كبرية كال تتطلب أف تنف   ديكن (5)
 .العربي ة الل غة تعي ، يف ىذه اغبالةلغوية مستهدفة مهارةامتّلؾ أف  
 :الرتصبة ىي كما يليك  القواعد طريقة عيوب
 .الل غةبدالن من تدريس إتقاف  الل غة كثريا يف تعل م ىذه الطريقةإف   (1)
ا م  كأ، الكتابة مهارة، القليل من القراءة مهارة عن فقط متعل  طريقة ىذه  (2)
 .الكّلـاالستماع ك  مهارةل يهم
، كتكوف فية بني معىن اعبمل يف سياؽ كاسعغالبنا ما زبلط الرتصبة اغبر  (3)
 .بّلللط األـ   غةلنتائج الرتصبة غري معتادة يف صورة 
ب متعل  ي (4) ا فقط من  الطّل  الكّلسيكية  الل غة، كىي الل غةنوعنا كاحدن
با ال يكتسب م  كأ، اؼبكتوبة  .اؼبكتوبة اغبديثة كلغة احملادثة الل غة الطّل 
بها تعليماستخداـ اؼبفردات كالرتاكيب كالتعبريات اليت ككاف  (5) أك  الطّل 
 36.غات اغبديثةيف معاين ـبتلفة يف الل   أف تستخدمها 
 المباشرةطريقة ( 2
 أ( االفتراضات
لغة ثانية أك لغة  تعليمر ىذه الطريقة على أساس افرتاض أف عملية تطو  
. يعتمد أيضنا على االفرتاضات اليت تأيت من نتائج األـ   غةل تعليمأجنبية فباثلة ل
، جيب أف يكوف تعليم النفس النقايب. بناءن على ىذين افرتاضنيدراسات علم 
ةن باألشياء أك العينات أك ، مرتبطنا مباشر الكلمات كاعبمل لتعليم، كخاصة الل غة
، كار كما إىل ذلك. يف ىذه الطريقةالعركض التوضيحية كلعب األد من، أك الصور
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 38:ىي كما يليك ، عند أفندم، اؼبباشرة خصائص ىذه الطريقة
باؽبدؼ شفويا حّت يتمكن  غةلاؽبدؼ الرئيسي ىو إتقاف  (1) من  الطّل 
 .اؽبدؼ غةلالتواصل ب
أف ت ك اؼبفردا يشمل علىيكوف اؼبوضوع يف شكل كتاب مدرسي  (2)
، تكوف اؼبفردات ملموسة كموجودة يف يف اعبمل. بشكل عاـ تستخدمها 
ببيئة   .الطّل 
، أم البدء من األمثلة ث بشكل استقرائي الل غةيتم تدريس قواعد  (3)
 .استخّلص النتائج
ظاىرات كاألشياء العركض التوضيحية كاؼب منس اؼبفردات اؼبلموسة تدر  (4)
االرتباط كالسياؽ  منا تدريس الكلمات اجملردة م  كأ، اؼبباشرة كالصور
 .كالتعريف
األسئلة كاألجوبة اؼبخطط ؽبا يف  مناالتصاؿ الشفوم بسرعة  مهارةب تدر  (5)
 اؼبتنوعة. ؾبموعة أمناط التفاعل
 .كاالستماع الكّلـ مهارةب تدر   (6)
بك  اؼبعل م (7) افز و اغبىو توفري  اؼبعل م، لكن دكر سواء نشيطوف على حد   الطّل 
با جيب على م  كأ، أمثلة كأسئلة عن الكّلـ التوضيحييف شكل   الطّل 
 .، إخلوذج، كالنماالستجابة يف شكل ؿباكاة، كاإلجابة على األسئلة
 .التأكيد على دقة النطق كالقواعد (8)
األـ  غةل، كيعترب استخداـ اؽبدؼ بشكل صاـر كوسيلة التعليم غةلـ استخد (9)
 .للطالب جردية
 اؽبدؼ غةلة على أهنا مصطنعة أك تشبو بيئات الد راسيإنشاء الفصوؿ  (10)
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ب، حيث ديارس "الل غةذبمع "  .اؼبستهدفة مباشرة الل غة الطّل 
 ج( نقاط القوة كالضعف
 :مزايا الطريقة اؼبباشرة ىي كما يلي
ب (أ )  .الكّلـماىركف يف االستماع ك  الطّل 
بيتقن  (ب ) ا مثل  الطّل  ني األصليني أك يتعاملوف اؼبتكل مالنطق جيدن
 .معها
بيعرؼ  (ج )  .ليف اعبم أف تستخدمها من اؼبفردات ك  اكثري  الطّل 
ب (د )  .لديهم الشجاعة كالعفوية يف التواصل الطّل 
بيتقن  (ق )  .، كليس فقط من الناحية النظريةالقواعد كفيفيا الطّل 
 :تتمثل عيوب الطريقة اؼبباشرة فيما يلي
ب (أ ) ألف اؼبواد كالتمارين  قركءفهم اؼبضعفاء يف القدرة على  الطّل 
 اؼبنطوقة الل غةتركز على 
كخفة اغبركة  اللغوي ة هارةاؼبيتطلب مدرسني مثاليني من حيث  (ب )
 .يف عرض الدرس
 .ال ديكن تنفيذىا يف فصل دراسي كبري (ج )
ؤدم إىل إضاعة الوقت اليت تاألـ  غةلعدـ السماح باستخداـ  (د )
 .يف شرح كلمة ؾبردة
 39.مناذج التمرين اليت رباكي كربف  فبلة للطّلب (ق )
 طريقة القراءة( 3
 أ( االفرتاضات
ال ديكن أف يكوف  الل غةر ىذه الطريقة على أساس افرتاض أف تعليم تطو  
، كأف القدرة على القراءة ىي اؽبدؼ األكثر كاقعية من حيث متعدد األغراض
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إتقاف القراءة ىو شرط ك األجنبية كسهولة اكتساهبا.  الل غة ىمتعلاحتياجات م




 41:ىي كما يليك خصائص طريقة القراءة 
ب، كىو سبكني اؽبدؼ الرئيسي ىو إتقاف القراءة (1) من فهم  الطّل 
 .راسةالنصوص العلمية ألغراض الد  
يكوف اؼبوضوع يف شكل كتاب قراءة رئيسي مع قوائم مفردات  (2)
، كدعم قراءة الكتب للتوسعؿ ؿبتول القراءة، تكميلية كأسئلة حو 
 .ككتب سبارين كؿبادثات توجيهية
، مسبوقنا بإدخاؿ ىو فهم ؿبتول القراءة الت عليمأساس أنشطة  (3)
، ث مناقشة ؿبتول القراءة دبساعدة كمعانيها األساسي ةاؼبفردات 
، كليس عن طريق هم ؿبتول القراءة بعملية التحليل. دير فاؼبعل م
يف  األـ   غةلرغم من إمكانية استخداـ ، على اللرتصبة اغبرفيةا
 .مناقشة النصوص
 .القراءة الصامتة ؽبا األسبقية على القراءة اعبهرية (4)
 .على أهنا ضركرية كال ينبغي إطالة أمدىا الل غةكصف قواعد  (5)
 ج( نقاط القوة كالضعف
 :مزايا طريقة القراءة ىي كما يلي
بيفهم  (1)  مناؼبدربوف القراءة عن طريق التحليل كليس  الطّل 
 .الرتصبة
بتقن ي (2) ا الطّل   .اؼبفردات جيدن
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بيفهم  (3)  .استخداـ القواعد على الطّل 
 :تمثل عيوب طريقة القراءة فيما يليي
ب (1  .القراءة بصوت عاؿ   مهارةضعفاء يف  الطّل 
ب (2 ، ألف الشاغل الكّلـليسوا ماىرين يف االستماع ك  الطّل 
 .القراءة مهارةالرئيسي ىو 
ب (3  .أقل مهارة يف الكتابة اغبرة الطّل 
ب، يكوف اؼبفردات اؼبقد مة تتعلق بالقراءة فقط ألف   (4  الطّل 
 42.ضعيفني يف فهم النصوص اؼبختلفة
 طريقة السمعية الشفوية. (4
 أ( االفرتاضات
ىي  الل غةأف  منها، ى عدة افرتاضاتعلالشفوية تعتمد الطريقة السمعية 
باالستماع إىل  الل غةلذلك جيب أف يبدأ تعليم ك شيء.  الكّلـ أكالن كقبل كل  
 .على شكل كلمات أك صبل ث نطقها قبل قراءة الدركس ككتابتها الل غةأصوات 
معتادة. سيصبح السلوؾ عادة إذا  الل غةافرتاض آخر ؽبذه الطريقة ىو أف 
 .بتقنيات اؼبغامرة أك اؼبتكررة الل غةس تدر  ، جيب أف كلذلكة مرات. تكرر عد  
أيضنا مبدأ أساسينا يف ىذه الطريقة.  الل غةكعدـ تدريس  الل غةيعد تدريس 
قواعد  تعليمكليس األنشطة ل الل غةبأنشطة  الل غة، جيب أف سبتلئ دركس كلذلك
 .الل غة
تعتمد ىذه الطريقة أيضنا على افرتاض أف لغات ىذا العامل زبتلف عن 
، جيب أف يعتمد اختيار اؼبواد التعليمية على نتائج التحليل لذلك. بعضها بعضا
، ها. إىل جانب ذلكتعليماؼبستهدفة اليت ي الل غةللطالب ك  األـ   غةلاؼبقارف بني 
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ىناؾ افرتاض آخر كىو أف ىذه الطريقة تعتمد أيضنا على نظرية القواعد البنائية. 
 43.ألمناط اعبملة، تعترب البنية النحوية فباثلة ىذه النظريةيف 
 ب( اػبصائص
 44:ىي كما يليالسمعية الشفوية خصائص ىذه الطريقة 
 .لغوية بطريقة متوازنة مهارةيف أربع اؽبدؼ التدريسي ىو التحكم  (1)
 .، ث القراءة كالكتابةالكّلـترتيب العرض ىو االستماع ك  (2)
 .فظهاربـ مناذج اعبمل بلغة أجنبية يف شكل ؿبادثة تقد   (3)
يتبع سلسلة من  سبارين النمط. التمرين مناعبملة  أمناط التمكن يف (4)
 .التعزيز –االستجابة  -التحفيز 
، دائمنا بسياؽ اعبملة أك التعبري اؼبفردات ؿبدكدة بشكل صاـر كترتبط (5)
 .كلمات مستقلةليست  ك 
ديكن استخدامو / فبارستو من  التدريس اؼبخفي بأسلوب منظم حبيث (6)
ب كالتقليد كاؼبقارنة كالتباين كما إىل ، باستخداـ تقنيات العرض الطّل 
 .ذلك
، دبعىن أف كتابة الدركس تتكوف الكّلـدركس الكتابة ىي سبثيل لدركس  (7)
 .ها شفهينامتعل  من أمناط اعبمل كاؼبفردات اليت 
 ج( نقاط القوة كالضعف
 :ىي كما يليالسمعية الشفوية مزايا الطريقة 
بديتلك  (1)  .متازةاؼب الكّلـ مهارة الطّل 
بيصنع  (2)  .هاعن أمناط صبل معيارية سبارس رةااؼبه الطّل 
اتصاؿ شفهي باؽبيكل الصحيح بسبب فبارسة  أف جيرمديكن للطّلب  (3)
 .كالتدريبات اؼبكثفة على منط اعبملة الكّلـاالستماع اؼبكثفة كفبارسة 
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بالفصل مفعم باغبيوية ألف  جو   (4) ، جيب أف ال يلتزموف الصمت الطّل 
 .اؼبعل ميستجيبوا باستمرار حملفزات 
 :فيما يلي الشفهيةتتمثل عيوب الطريقة السمعية 
بسبيل استجابات  (1) ، كغالبنا ما ال تعرؼ أك ال إىل أف تكوف آلية الطّل 
 .هبا الكّلـتفكر يف معىن األقواؿ اليت يتم 
 ديكن للطّلب التواصل بطّلقة فقط إذا مت فبارسة اعبمل اؼبستخدمة (2)
 .الد راسييف الفصل  سابقنا
،  يتم تدريسها مستقّلن عن السياؽعادة ما يكوف معىن اعبمل اليت (3)
بحبيث يفهم  ا فقط الطّل  ، على الرغم من أف صبلة كاحدة معىن كاحدن
 45.أك تعبري ديكن أف يكوف لو عدة معاف  
 طريقة االتصالية (5
 أ( االفرتاضات
  الل غة، أال كىو جوىر ككفيفة ا أساس نظرم قومؽب ةلياصتاال الطريقة
كوسيلة للتواصل كالتفاعل االجتماعي. تعتمد طريقة التواصل أيضنا على افرتاض 
، فإف القدرة ذلكلك ". الل غةأف كل إنساف لديو قدرة فطرية تسمى "أداة اكتساب 
، فإف دىا العوامل الداخلية. كبالتايلبطبيعة اؼبعجبني اإلبداعية ربد   الكّلـعلى 
 كفعالية أنشطة التعود مع منوذج التدريب التحفيزم كاالستجابة كالتعزيز أمهية
 .تساؤؿالموضع  تكوف
 مهارةال يتكوف فقط من أربع  الل غةاالفرتاض التايل ىو أف استخداـ 
حسب دكر ، ة قدرات ضمن إطار تواصل كاسععد   على ، بل يشملةلغوي
 .التفاعل اؽبدؼ، ك اؼبشاركني، كالوضع
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لغة ال تعليملغة ثانية كلغة أجنبية ىو نفس  تعليمافرتاض آخر ىو أف 
ب اليت تنحرؼ عن احتياجات كاىتماـ، ك األكىل ، فإف ربليل كلذلك. الطّل 
ب الحتياجات كاىتماـا  46.ىو األساس لتطوير اؼبوضوع الطّل 
 ب( اػبصائص
 47:خصائص طريقة التواصل ىي كما يلي
بكفاءات. يتواصل من التدريس ىو تطوير ال اؽبدؼ (1)  غةلمع  الطّل 
 .اؽبدؼ يف سياقات اتصاؿ حقيقية أك يف مواقف اغبياة اغبقيقية
شكل من أشكاؿ  يف التواصل ىو معىن كل   األساسي ةأحد اؼبفاىيم  (2)
مع الوضع  الل غةاؼبدركسة كالعّلقة بني أشكاؿ كأنواع كمعاين  الل غة
 .الل غةكسياؽ 
ب، يعمل الت عليميف عملية التدريس ك  (3) كمتصلني يلعبوف دكرنا نشطنا   الطّل 
كيصمم أمناطنا ـبتلفة من  اؼبعل م، يبدأ أم ايف أنشطة التواصل اغبقيقية. ك 
بالتفاعل بني   .، كيعمل كميسرالطّل 
لغالب عن بشكل ملحوظ كيف ا تقـو الد راسياألنشطة يف الفصل  (4)
قليد الذم ال ، كليس التدريبات اؼبتّلعبة كالتطريق األنشطة التواصلية
 .معىن لو
، كلكن قط باالعتماد على الكتب اؼبدرسية، ليس فمةاؼبقد   زبتلف اؼبواد   (5)
 .التأكيد على اؼبواد األصلية
 .، كلكن يتم تقليلوالد راسييف الفصل  األـ   لغةال حُيظر استخداـ  (6)
ب، يتم التسامح مع أخطاء يف الت واصل (7) لتشجيع شجاعة  الطّل 
ب  .على التواصل الطّل 
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، يف اغبياة الواقعية الل غةقدرة استخداـ يؤكد التقييم يف التواصل على  (8)
 .غوي ةالل  كليس على استخداـ اؽبياكل 
 كالعيوب اياز ج( اؼب
 :مزايا طريقة التواصل ىي كما يلي
بربفيز  (1) ألنو يف اليـو األكؿ من الدركس ديكنهم  الت عليميف  الطّل 
 .اؼبستهدفة الل غةالتواصل مباشرة مع 
بواصل يت (2)  غوي ةالل  ، دبعىن إتقاف الكفاءات النحوية ك بطّلقة الطّل 
 .االجتماعية كاػبطابية كاالسرتاتيجية
 .ينبض باغبياة الد راسيجو الفصل  (3)
 :عيوب طريقة التواصل ىي كما يلي
 .اؽبدؼ غةلالتواصل بشكل مناسب يف  مهارةيتطلب مدرسني يتقنوف  (1)
 .مستول العتبة على جزء كاؼ  ، ال ربصل مهارة القدرة على القراءة (2)
بقد يكوف القفز مباشرة إىل األنشطة التواصلية أمرنا صعبنا على  (3)  الطّل 
 48.يف مرحلة مبكرة
 طريقة االنتقائية (6
 االنتقائية الطريقة فهم( أ
 خليط أك مركبة أك ـبتلطة طرؽ أهنا على االنتقائية ةقيالطر  تعريف ديكن
 (.ـبتارة طرؽ) اإلندكنيسية اللغة يف
 اللغة تعلم مواد تقدمي خّلؿ من االنتقائية الطريقة تقنية تنفيذ ديكن
 الطريقة اؼبثاؿ سبيل على ، طرؽ عدة من ـبتلفة دبجموعات الفصل أماـ العربية
 .التدريس شرط يف تطبق أك تستخدـ الوقت نفس يف اؼبباشرة
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لذلك فإف ىذه الطريقة عبارة عن مزيج من العناصر اؼبوجودة يف الطريقة ف
الرتصبة، يتم التأكيد بشكل أكرب على عملية التدريس ك  قواعدالاؼبباشرة كطريقة 
ينة. من خّلؿ ىذه اؼبع كالكتابة كالقراءة كفهم تعريف الكّلـعلى القدرة على 
ؼبثاؿ: فبارسة احملادثة باللغات الطريقة ديكن إعطاء الطّلب سبارين، على سبيل ا
األجنبية كاليت ديكن إجراؤىا بشكل فردم أك يف ؾبموعات بني الطّلب أك 
اؼبعلمني كالطّلب.مل يتم ربديد موضوع احملادثة بدقة، فالطّلب أحرار يف 
 .التحدث بلغات أجنبية، كفقنا ؼبفردات الكلمات اليت جييدكهنا
 مع الفصل، أماـ التدريس مواقف يف االنتقائية الطريقة ىذه تطبيق ديكن
 .الطريقة ىذه فبارسة يف كاعبدية اعبيد اإلعداد
 كلن للغاية متنوعة ستكوف كالتعلم التدريس أنشطة إف ىرمواف اسيب قاؿ
 ربفيز النشاط ىذا حيفز أف اؼبؤمل كمن الطريقة، ىذه يف كاحد نشاط على تركز
 .العربية اللغة تعلم على الطّلب
 االنتقائية الطريقة لظهور خلفية ب(
 أك األخرل األساليب عن الرضا عدـ من االنتقائية الطريقة ىذه فهرت
 أف ؽبا سبق اليت الضعف نقاط يف ؿباضرة نفسو الوقت يف لكنها السابقة، الطرؽ
 .كالضعف القوة نقاط مع كتذىب تأيت األساليب. انتقدهتا اليت الطريقة فهرت
 موضوعية فركفنا األجنبية اللغات تعليم يواجو أف جيب أخرل، ناحية من






 الطّلب، كحالة اؼبعلم، كفركؼ التدريس، أىداؼ اؼبوضوعية الشركط كتشمل
 التحتية غري ذلك. البنية كحالة
 كاليت اإلنتقائية، الطريقة فهرت السابقة، اؼبذكورة اغبقائق على بناءن 
 :طرؽ منها بعدة الطريقة ىذه تسمى. كالدمج االختيار على تنطوم
 الطريقة اإلنتقائية، الطريقة اؼبختارة، الطريقة التوفيقية، الطريقة اؼبزدكجة
 49كعري ذلك.
 لتبسيط األجنبية اللغات معلمي إبداع ىو االنتقائية الطريقة ىذه فهور
 إنشاء حرية أيضنا الطريقة ىذه سبنحهم. األجنبية اللغات لتعليم التعلم عملية
 .األساليب من متنوعة ؾبموعة
 االنتقائية للطريقة األساسي المفهوم (ج
 للطرؽ استجابة كاف االنتقائية الطريقة ىذه فهور فإف عندعلي اػبويل،
 :ىي الطريقة ؽبذه األساسية كاؼبفاىيم. السابقة الثّلث
 اللغات تعليم يف تستخدـ كاليت التدريس يف مزايا ؽبا طريقة كل . 1
 .األجنبية
 منها لكل كلكن خاطئة، طريقة توجد ال أك مثالية طريقة توجد ال . 2
 اؼبزايا ىذه استخداـ ديكن الطريقة، ىذه خّلؿ من. كعيوهبا مزاياىا
 .التدريس لتبسيط
 كتسمية اؼبنطقي كأساس كخصائص ؽبا خلفية الطريقة لكل .3
 الطريقة ترفض ألهنا تظهر طريقة تكوف أف ديكن بل اؼبختلفة،
                                                             






 مثالينا تعاكننا فسيصبح األساليب، ىذه بني اعبمع مت إذا. السابقة
 .متبادؿ بشكل
 كصبيع الطّلب كصبيع اعبميع، تناسب كاحدة طريقة توجد ال. 4
 .األجنبية اللغات تعليم برامج كصبيع اؼبعلمني
 كليس كاحتياجاهتم، بالطّلب االىتماـ ىو التدريس يف شيء أىم. 5
 .ما طريقة ربقيق
 طرؽ استخداـ يف األساليب أك اػبطوات استخداـ حرية معلم لكل .6
 50.لقدراهتم ككفقنا طّلبو احتياجات تناسب اليت التدريس
 بإتقاف مدعومة كانت إذا مثالية طريقة االنتقائية الطريقة تكوف أف ديكن
 طريقة كل يف القوة نقاط يأخذ أف ديكنو كبالتايل،. ـبتلفة لطرؽ للمعلم كاؼ  
. معو يتعامل الذم التدريس برنامج احتياجات مع كتكييفها التحديد، كجو على
 .باحرتاؼ طبقها ث
 طريقة أك مؤقتة طريقة االنتقائية الطريقة تكوف أف ديكن أخرل، ناحية من
 أم على أك اؼبعلم، ذكؽ على فقط يعتمد االختيار كاف إذا" الرغبة حسب"
 ما فإف كذلك، األمر كاف إذا. للمعلم أسهل أك مّلئمة األكثر ىو أساس
 التعلم ىذا نتائج توقع ديكن ال لذلك، نتيجة. التعلم يف اليقني عدـ ىو حيدث
 51.اؼبنتظم غري
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 بني إال يتم أف ديكن ال األساليب ىذه بني اعبمع أف على التأكيد جيب
 تتعارض طريقتني بني اعبمع ديكن ال أنو اؼبؤكد من. اعبانب أحادية الطرؽ
 أك الفي اؼبستول على تنفيذه ليتم مّلءمة أكثر أيضا ىو االندماج. أىدافهما
 .التشغيلي
 الطريقة الختيار إنو يقوؿ أف للباحث ديكن السابق، الوصف على بناءن 
 كمزايا الطرؽ بأنواع معرفتو قدرة مع التكيف اؼبعلم على جيب دؾبها، سيتم اليت
 ديكن حبيث كعيوهبا مزاياىا ؽبا طريقة كل ألف. طريقة كل كعيوب طريقة كل
 نفس يف بالفعل ىي اليت األساليب ؽبذه اإلجيابية اعبوانب يأخذ أف للمدرس
 .التعلم يف النجاح لتحقيق اإلجيايب اعبانب من االذباه
 االنتقائية الطريقة خطوات د(
 االنتقائية، للطرؽ األقل على منوذجني ىناؾ أف النقح كامل ؿبمود كذكر
 .الوفيفية كالطريقة اؼبكثف الشفهي العلمي اؼبنهج كمها
 (.الطريقة الشفهية اؼبكثفة) اؼبكثف الشفهي العلمي اؼبنهج. 1
 الذم اؼبنهج. طرؽ عدة مزايا من تستفيد انتقائية طريقة ىي الطريقة ىذه
 منوذج يطبق ث ،(مدخل الشفهي) الشفوم اؼبنهج ىو الطريقة ىذه تستخدمو
 يف كافية بدرجة ناضجني يعتربكف الطّلب كاف إذا كالكتابة القراءة( فبارسة)
 مثل اؼبختلفة أنشطة خّلؿ من الصحيح النطق مع الشفوية اللغة مهارات
 .الشعبية كالتعبريات اؼبفردات بعض كحف  االستماع
 شباين ؼبدة مكثف بشكل اللغة يدرسوف الذين للطّلب الطريقة ىذه تُعطى






 الصحيح النطق ظباع على مبكرة سن منذ الطّلب يعتاد حبيث أصلي متحدث
 يتعلموهنا اليت باللغة التحدث على يعتادكا حّت حفظو، كحّت اتباعو جيب الذم
 الطّلب أيضنا الطريقة ىذه سبنح. األصليني اؼبتحدثني من. الصحيح بالنطق
 .اؼبنطوقة اللغة تعلم من أشهر ثّلثة حوايل بعد القراءة ؼبمارسة الفرصة
 (.الوففي اؼبدخل الطريقة) الوففية األساليب. 2
 يف الستخدامها مناسبة طريقة اختيار يف الصعوبة اؼبعلموف جيد أحيانا،
 ىي ازباذىا اؼبعلم على جيب اليت األكىل اػبطوة فإف ىذا، حدث إذا. التدريس
 النظر كجهة يف. بعناية سيفعلها اليت اللغة تعلم أىداؼ كربليل أخرل مرة التحقق
 لذلك،. ككتابينا شفهينا للتواصل، كوسيلة ىي للغة الرئيسية الوفيفة فإف اغبديثة،
 فهم على الطّلب قدرة ربسني ىو األجنبية اللغة تعلم من الغرض فإف
 فهرت األساس، ىذا على. كفيفينا يتعلموهنا اليت األجنبية اللغة كاستخداـ
 موجودة طرؽ عدة من ـبتلفة مزايا صبع إىل تسعى طريقة كىي الوفيفية، الطريقة
 .كفيفينا اللغة استخداـ على الطّلب لتدريب بطريقة كدؾبها
 اللغة تعلم يف التفكري طريقة تغيري اؼبعلم على جيب الوففية، للطريقة كفقنا
 اؽبدؼ اؼبثاؿ، سبيل على كالقواعد، اؼبفردات إتقاف يكوف أال جيب. األجنبية
 على الطّلب قدرة لتحسني كسيلة فقط مها اللغة عنصرا. التعلم يف الرئيسي
 طرائق ىي كالقواعد اؼبفردات فإف أخرل، كبعبارة. كدقيق فعاؿ بشكل التحدث
 .اللغة استخداـ ؼبمارسة
 اؼبهارة ىذه ربقيق ديكن أنو على اػبرباء يتفق الشفوية، اعبوانب إلتقاف






 من األكىل اؼبراحل يف لذلك،. الطريقة ىذه من الحقة مرحلة يف القراءة مهارات
 من التحدث جانب درس يبدأ أف اؼبعلم على جيب الوفيفية، الطريقة استخداـ
 اللغة باستخداـ البسيطة التواصل أسئلة على اإلجابة على الطّلب تدريب خّلؿ
 .تعلمها يتم اليت
 ىذه يف للطريقة منوذجاف األقل على يوجد السابق، توضيحو مت كما
 فإف الناقو كامل ؿبمود كحبسب. الوفيفية الطريقة ىو أحدمها االنتقائية، الطريقة
 :يلي كما ىي الوفيفية بالطريقة التعلم خطوات
 شفهينا، نقلها يتم اؼبثالية اعبمل يف اعبديدة اؼبفردات اؼبعلم ينقل. 1
 أك الوقت، نفس يف كالبصرية السمعية أك السمعية، أك اؼبرئية الوسائط باستخداـ
 على الرتكيز يف الطّلب يبدأ اؼبرحلة، ىذه يف. ذلك إىل كما التوضيحية العركض
 .لديهم السمع حاسة باستخداـ عليهم غريبة صبل إىل االستماع
 ىذه يف(. بو حيتذل كنموذج) للجملة الصحيح النطق اؼبعلم يعيد. 2
 اليت اعبمل سياؽ حقنا الطّلب يفهم أف إىل اؼبعلم يسعى أف جيب اؼبرحلة،
 .فردم كبشكل معنا نطقهم ديارسوف ث ،( الوسائل دبساعدة) يدرسوهنا
 يتمكن حّت السبورة، على سابقنا نطقها مت اليت اعبملة اؼبعلم يكتب. 3
 .بصرىم خّلؿ من بصمت كقراءهتا الكتابة شكل رؤية من الطّلب
 حوؿ البسيطة األسئلة بعض طرح يف كيبدأ اعبمل نطق اؼبعلم يكرر. 4







 اؼبطركحة، األسئلة على اإلجابة من يتمكنوا مل طّلب ىناؾ كاف إذا
 كاف لذلك،. الدرس إلقاء يف ناجح غري اؼبعلم يعترب ، الطريقة ىذه لقياس كفقنا
 على اإلجابة ديكنهم الطّلب صبيع أف من اؼبعلم يتأكد عندما. يكررىا أف عليو
 ىذه يف. التايل القسم إىل االنتقاؿ فيمكنو الصحيح، بالنطق اؼبقدمة األسئلة
 من اؼبعلم يطلب ذلك، بعد. أكثر أك دقيقة 20 األمر يستغرؽ قد اؼبرحلة،
.شفهينا تسليمها مت اليت اؼبواد كقراءة فتح الطّلب
52 
 االستفادة ىو األجنبية اللغة تدريس يف اإلنتقائية الطريقة استخداـ إف
 سبيل على. اؼبعينة الطريقة يف القصور أكجو على للتغلب معينة طريقة مزايا من
 قراءة فهم على القدرة إىل باإلضافة التحدث مهارات فبارسة اؼبعلم يعتـز اؼبثاؿ،
 مع اؼبباشرة الطريقة مع التعاكف من يتمكن حّت النحوية، كالقواعد النصوص
 .القراءة طريقة إىل باإلضافة كالرتصبة القواعد طريقة
 اللغات تدريس يف العاديني اؼبتعلمني لغة استخداـ اؼبباشرة الطريقة ربظر
. العاديني اؼبتعلمني لغة إىل الرتصبة كأنشطة للتعليم كوسيلة األـ اللغة أك األجنبية
 مع كالرتصبة العامية اللغة استخداـ يتداخل أف ديكن الطريقة، ىذه ضوء يف
 يتعلموهنا اليت األجنبية اللغة استخداـ على الطّلب يثقف ال ألنو النجاح،
 .اؼبباشر بشكل
 ىذه الستخداـ استخدامها ديكن اليت اػبطوات فإف هنى، ألكلني كفقنا
 :ىي اؼبتخذة اػبطوات اؼبثاؿ، سبيل على. مرنة الطريقة
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 .األخرل األساليب مع اغباؿ ىو كما مقدمة،. 1
 األنشطة كموضوع كمرحية قصرية حوارات شكل على مادة تقدمي. 2
 أك اغبركات مع شفهينا أكالن  اؼبادة ىذه تقدمي يتم. اؼبتكررة اليومية
 .الصور أك الدرامي التمثيل أك اإلدياءات
 ث ، اغبوارات إىل االستماع يف االنضباط إىل الطّلب توجيو يتم. 3
 .بسّلسة تتم حّت تقدديها يتم اليت اغبوارات تقليد
 .بدكرىم األصدقاء مع اغبوارات لتطبيق الطّلب توجيو يتم. 4
 قراءة نص إعطاء يتم ، بسّلسة تعلمها مت اليت اغبوارات تطبيق بعد. 5
 عن أمثلة اؼبعلم يعطي ث. أعّله اؼبذكورة باحملاكرات موضوعو يرتبط
 بشكل الطّلب يتبعها ، كصحيح صحيح بشكل القراءة كيفية
 .متكرر
 البداية يف ، اؼبعلم يستخدمها صعبة، مفردات ىناؾ كانت إذا. 6
 ذلك يكن مل إذا. آخر شيء أم أك صورة، أك حركة، أك بإشارة،
 .شائعة لغة إىل يرتجم اؼبعلم فإف ىذا، كل مع فبكننا
 كفقنا يناقشها ث ، القراءة نص يف اؼبهمة الرتاكيب بعض اؼبعلم يقدـ. 7
 .لذلك
 .احملتويات ناقش ث. النص لدراسة الطّلب بتوجيو اؼبدرس يقـو. 8
 حوؿ أسئلة شكل يف النهائي التقييم يكوف األمر، لـز إذا اػبتاـ، يف. 9






 سبيل على الوقت، بسبب أمكن إذا. كالظركؼ اغبالة حسب صباعينا
 53.منازؽبم يف هبا القياـ جيب مهمة تقدمي للمدرس ديكن اؼبثاؿ،
 اػبطوات أف يقوؿ أف للباحث ديكن التفسريات السابقة، بعض من لذلك
 نقل ث تقدمي للمدرس ديكن ؾبمعة، طرؽ عدة ىي االنتقائية الطريقة يف اؼبستخدمة
 للغاية مألوفني غري الطّلب يكوف ال حّت دراستو اؼبراد اؼبوضوع يف اؼبوجودة اؼبفردات
 شكل على تكوف أف ديكن اليت اؼبفردات بتقدمي اؼبعلم يقـو ث. سيتعلموهنا اليت اؼبفردات
 .الدام اؼبفردات معىن زبمني األسهل من أنو الطّلب جيد حّت إشارات أك صور
 اؼبفردات اؼبعلم يقرأ ث السبورة على اؼبفردات يكتب أف للمدرس ديكن ذلك بعد
 من يطلب أف للمدرس ديكن ث. اؼبفردات يتذكركا حّت الطّلب كيتابعها كتكرارنا مرارنا
 يؤدم أف ديكن القليلة، اػبطوات هبذه ، كبالتايل. النظر دكف اؼبفردات تكرار الطّلب
 .السواء حد على كالطّلب للمعلمني جيدة نتائج إىل العربية اللغة تعلم
الية ألف لكل منها نقاط ( ال توجد طريقة مث1تعتمد ىذه الطريقة على افرتاض )
( 3، )لتبسيط التدريس أف تستخدمها ة ديكن ( لكل طريقة نقاط قو 2، )قوة كضعف
( ال توجد 4، )تنقيحتها كرفض للطريقة القددية، كلكن البغي رؤيال ينكالدة طرؽ جديدة 
ب، صبيع نياؼبعل م، كل ريقة كاحدة مناسبة عبميع األغراضط ، كصبيع برامج الطّل 
ب( أىم شيء يف التدريس ىو تلبية احتياجات 5، )التدريس ، ال تليب احتياجات الطّل 
بالحتياجات  رألمعلم السلطة كاغبرية يف اختيار الطريقة  ( لكل  6، )طريقة ما  .الطّل 
ديكن أف تكوف ىذه الطريقة االنتقائية طريقة مثالية إذا كانت مدعومة بإتقاف  
، حبيث ديكنها أف تأخذ نقاط قوة كل طريقة على كجو م ؼبختلف األساليبكاؼ  للمعل  
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، ث تطبقها بشكل ذم تتعامل معوبرنامج التدريس ال التحديد كتكييفها مع احتياجات
 54.متناسب
تعترب  اليت الل غة، يوجد ثّلث طرؽ لتدريس ة أعّلهباإلضافة إىل األساليب اؼبذكور 
التغيريات( كغالبنا ما تكوف موضوع مناقشة للطّلب  بعضمبتكرة )جديدة كربدث 
غات مية. الل  العمل كالندكات كاؼبؤسبرات التعلي ةغويني كاألطباء النفسيني يف كرشكالل  
 األجنبية من سنة إىل أخرل يف أمريكا كأكركبا. الطرؽ الثّلث اؼبشار إليها ىي
Suggestopedia فهرت ىذه الطرؽ بعد أف  55اإلرشادم، كالطريقة الصامتة. الت عليم، ك
 .من هنايتها الش فهية-اقرتبت الطريقة السمعية
اليت تستند إىل الرأم الش فهية  -الطريقة السمعية  الل غة تعليمتستخدـ طريقة 
هبا األطفاؿ لغتهم  متعل  يالغني جيب أف يتبع الطريقة اليت لغة ثانية للب تعليمالقائل بأف 
يشبو  تعليم، كبالتحديد عن طريق التقليد كالتكرار مرات عديدة يعترب أسلوب األـ
مثل  عليمتالىذه من نعـو تشومسكي الذم قاؿ إف  الت عليمطريقة  تدحضك الببغاء. 
ـبزنة يف نفسها  الل غةا إمهاؿ معىن م  كأ، يتعلق فقط بالبنية السطحية للغة الل غةىذه 
 56.اؼبتكل م
غويوف يف ربويل انتباىهم أكثر إىل اعبوانب ، بدأ الل  منذ ثورة لغة تشومسكي
الذين دراسة اؼبتغريات النفسية اؼبختلفة اليت تؤثر على األشخاص ك . الل غة تعليمالنفسية ل
 .وف لغة ثانية من أجل اغبصوؿ على الطريقة اؼبناسبةمتعل  ي
 للباحثة، ديكن اليت مت كصفها العربي ة الل غة تعليممن بني األنواع اؼبختلفة لطرؽ 
أنواع طرؽ  اؼبعل م، جيب أف يعرؼ كلذلككل طريقة ؽبا مزاياىا كعيوهبا.   ف  أف تقوؿ أ
بع فركؼ من أجل التكيف م العربي ة الل غة تعليم كاؼبواد كفركؼ كل عملية  الطّل 
 ية.تعليم
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 الطريقةمعايير اختيار  (3
 :ىي الت عليممعايري اختيار طرؽ 
 .اؼبعل مطبيعة )شخصية(  (1
 .مستول التطور الفكرم كاالجتماعي للطفل (2
 .تتوفر مرافق اؼبدرسة (3
 .اؼبعل ممستول قدرة  (4
 .منو اؽبدؼطبيعة اؼبوضوع ك  (5
 .الت عليمكقت  (6
 .الوضع الطبقي (7
 .الت عليمسياؽ ؾباؿ أىداؼ  (8
 :ىي الت عليم، فإف معايري اختيار طرؽ (98: 2003سّلميت ) رأل أم اك 
ب، كىي السلوؾ الذم يتوقع من أىداؼ التدريس .1 إفهاره بعد  الطّل 
 .الت عليمعملية التدريس ك 
اؼبقدمة يف التدريس يف شكل حقائق تتطلب  اؼباد ة، كىي التعليمية اؼباد ة .2
عن األساليب اؼبستخدمة يف تدريس اؼبواد يف شكل مفاىيم طريقة ـبتلفة 
 .أك إجراءات أك قواعد
ب، أم عدد حجم الفصل )عدد الفصوؿ( .3 الذين يأخذكف الدركس  الطّل 
طّلب طريقة  10-5يف الفصل اؼبعي. تتطلب الفصوؿ اؼبكونة من 
 .طالب 100-50تدريس ـبتلفة عن فئة 
ب، أم قدرة قدرة الطالب .4 ليمية اليت لتقاط كتطوير اؼبواد التععلى ا الطّل 







، أم القدرة على استخداـ أنواع ـبتلفة من طرؽ التدريس اؼبعل مقدرة  .5
 .اؼبثلى
أف التسهيّلت اؼبتاحة كاؼبواد أك الوسائل كاؼبرافق األخرل اليت ديكن  .6
 .لتحسني فعالية التدريس تستخدمها 
الوقت اؼبتاح كمقدار الوقت اؼبخطط لو أك اؼبخصص لتقدمي مواد  .7
مي الكثري من اؼبواد يف كقت قصري، . لكي يتم تقدسابقناالتدريس احملددة 
قليل من مواد العرض نسبينا كلكن مع قدر  فإهنا تتطلب طريقة ـبتلفة مع 
 .كبري نسبينا من كقت العرض
( أف الشركط اليت جيب مراعاهتا عند 53: 1997)أضبدم ر يذك
 :استخداـ طرؽ التدريس ىي
بجيب أف تكوف طرؽ التدريس قادرة على إثارة دكافع  .1 أك اىتمامهم  الطّل 
 .مالت عل  أك شغفهم ب
 .بّلعلى تطوير أنشطة شخصية الط جيب أف تضمن طرؽ التدريس .2
ّلب لتحقيق جيب أف تكوف طرؽ التدريس قادرة على توفري الفرص للط .3
 .عملهم
بجيب أف تكوف طرؽ التدريس قادرة على ربفيز رغبة  .4  الت عليميف  الطّل 
 (.كاالستكشاؼ كاالبتكار )التجديد
بجيب أف تكوف طرؽ التدريس قادرة على تثقيف  .5  الت عليميف تقنيات  الطّل 
 .اعبهد الشخصي مناػباصة هبم ككيفية اكتساب اؼبعرفة 
قادرة على نفي العرض اللفظي كاستبدالو جيب أف تكوف طرؽ التدريس  .6
 .بتجارب أك مواقف حقيقية كىادفة
جيب أف تكوف طريقة التدريس قادرة على غرس كتطوير القيم كاؼبواقف  .7






للطّلب  الت عليمطة كمصدر تعليمي بتوفري بيئة تعليمية إبداعية ألنش  اؼبعل ميلتـز 
يف الفصل. أحد األنشطة اليت جيب القياـ هبا ىو ربديد كاختيار الطرؽ. جيب أف يتقن 
من  وف للتدريس. حبيث ديكن عند استخدامو خلق جو  اؼبعل ماألسلوب الذم يستخدمو 
 .التفاعل التعليمي
 الت عليمأف يقوؿ إف اختيار معايري أسلوب  ةابقة ديكن للباحثمن بعض اآلراء الس  
جيب أف تكوف قادرة على ربقيق عمل  اؼبعل ماليت يطبقها  الت عليمطرؽ  ألف   مهم
ب بقيادة ك . الطّل  توفري  منليكونوا قادرين على التفكري بشكل نقدم كإبداعي  الطّل 
ة مع طبيعة اؼبواد أقل دق  أفكارىم. يؤدم اختيار األساليب الفرص للطّلب لنقل 
بيصبح الفصل أقل ضباسنا كأف يكوف حالة  إىل أف الت عليمكأىداؼ  أقل إبداعنا.  الطّل 
لذلك فإف تطبيق الطريقة الصحيحة مع أنواع ـبتلفة من اؼبؤشرات ديكن أف يزيد من ك 
باىتماـ  باؼبوضوع اؼبقدـ كسيؤثر االىتماـ الكبري يف النهاية على اإلقبازات اليت  الطّل 
 .سيحققوهنا
 العربّية الّلغةتخطيط تعليم  .‌ب
 الّتعليمم تخطيط و فهم .1
  تخطيطال (أ 
ياـ ، أم ازباذ القرارات حوؿ ما جيب القيأيت التخطيط من كلمة خطة
، جيب أف تبدأ عملية التخطيط من ربديد بو لتحقيق األىداؼ. كبالتايل
، ث ربديد ل كامل ؼبتطلبات كاؼبستنداتربلي من اليت تريد أف ربققهااألىداؼ 
( إف 1979اػبطوات اليت جيب ازباذىا لتحقيق ىذه األىداؼ. قاؿ إيلي )
التخطيط ىو يف األساس عملية كطريقة تفكري ديكن أف تساعد يف ربقيق النتائج 
( إىل التخطيط باعتباره عملية ربديد "إىل أين 1972ينظر كوفماف )ك اؼبتوقعة. 






( يعرب  أف  التخطيط يف األساس ىو ربديد األعماؿ اليت سوؼ تعملها 1993)
 57ؾبموعة للوصوؿ إىل األىداؼ احملد دة.
 ل اإلدارم للتنظيم كاإلدارة: "يشريكليم ىػ. نيوماف يف كتابو "تقنيات العم
التخطيط على سلسلة  على أف "التخطيط ىو ربديد ما سيتم القياـ بو. حيتوم
، عة من القرارات كتفسريات األىداؼ، كربديد السياسات، كربديد الربامجكاس
. "كربديد األساليب كاإلجراءات احملددة كربديد األنشطة بناءن على جدكؿ يومي
أف التخطيط ىو بداية كل العمليات العقّلنية ( 1973رأل باغارت كتركؿ )
 تقاد بأنو سيكوف قادرنا على حل اؼبشكّلتكحيتوم على تفاؤؿ قائم على االع
التخطيط ىو عملية منهجية يف  ف  أ (2000:61نانا سوجانا ) . تقوؿاؼبتنو عة
 58.ازباذ القرارات بشأف اإلجراءات اليت جيب ازباذىا يف اؼبستقبل
، جيب أف ربتوم كل خطة على العناصر األربعة التالية من الرأم أعّله
 :على األقل
 .قهاأف ربق   بىناؾ أىداؼ جي (1
 .ىناؾ اسرتاتيجية لتحقيق األىداؼ (2
 ها.اؼبوارد اليت ديكن أف تدعم (3
 .تنفيذ كل قرار (4
  الّتعليم (ب 
بني ك اؼبعل معلى أنو عملية تعاكف بني  الت عليمر تفس   يف استخداـ  الطّل 
اإلمكانات اليت تأيت من داخل  كانت  ، سواءيع اإلمكانات كاؼبوارد اؼبوجودةصب
ب ، دبا يف ذلك األساسي ة، مثل االىتمامات كاؼبواىب كالقدرات أنفسهم الطّل 
بكاإلمكانيات اؼبوجودة خارج  الت عليمأساليب   الت عليممثل البيئة كمرافق  .الطّل 
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، ىو ترصبة "التعليمات" الت عليمكاؼبوارد يف ؿباكلة لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة. 
يف الواليات اؼبتحدة. يتأثر ىذا كاليت تستخدـ على نطاؽ كاسع يف عامل التعليم 
ب، كاليت تضع دبدرسة علم النفس اؼبعريف الشاملة اؼبصطلح بشد   كمصدر   الطّل 
لألنشطة. باإلضافة إىل ذلك ، يتأثر ىذا اؼبصطلح أيضنا بالتطورات التكنولوجية 
باليت يُفرتض أهنا تسهل على  اؼبختلفة مثل  الوسائل منشيء  كل    تعليمل الطّل 
كالصور الصوتية كغريىا, حيث كل ها تؤد م إىل ، اؼبطبوعة كالربامج التلفزيونيةد اؼبوا
تغيري دكر اؼبع م يف معاعبة عملي ة التعليم كالتعل م, من اؼبعل م كمصدر التعل م إىل 
 59اؼبعل م كالوسيلة يف التعليم كالتعل م.
 60:اػبرباء عند الت عليمفيما يلي تعريف لتخطيط 
 ريتشي (1
يصمم تفاصيل ؿبددة لتطوير كتقييم كصيانة اؼبواقف مع مرافق العلم الذم 
 .اؼبعرفة بني الوحدات الكبرية كالصغرية من اؼبوضوع
 راجاف ظبيث ك (2
إىل تصاميم ؼبواد كأنشطة  الت عليمك  الت عليمالعملية اؼبنهجية لتفسري مبادئ 
إىل  مل  الت عك  الت عليمتعليمية. العملية اؼبنهجية كالتفكري يف تفسري مبادئ 
 .ؼبواد كأنشطة تعليميةاتصميمات 
 زكؾ (3
بعملية التفكري اؼبنهجي ؼبساعدة   (مالت عل  على الفهم ) الطّل 
 ابراىيم (4
، كما ىي الت عليمنشاط  منأنشطة لصياغة األىداؼ اليت سيتم ربقيقها 
األساليب اؼبستخدمة لتقييم ربقيق ىذه األىداؼ ، كما ىي اؼبواد اليت سيتم 
 .اؼبطلوبة وسائل، كاألدكات أك الفية نقلهاككيتسليمها ، 
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ىو  الت عليمفهم أف ي أف ، ديكناألكصاؼ اؼبختلفة اؼبذكورة أعّلهمن 
بني ك اؼبعل متفاعل تعاكين بني  استخداـ كل ما ىو موجود ، سواء من  من الطّل 
دة احملد   الت عليمالداخل )داخلينا( أك من اػبارج )خارجي( هبدؼ ربقيق أىداؼ 
 .قناباس
ج أف أف نستنت ، ديكنالت عليمبعد معرفة معىن الكلمتني بني التخطيط ك 
يث ديكن ربقيق األىداؼ ىو قرار يتم ربديده يف الدرس حب الت عليمزبطيط 
 .بقنااساحملددة 
 
 العربّية الّلغة تعليمتخطيط  فاهدأ .2
ني اؼبعل مأنشطة  إشراؼإىل توجيو ك  الت عليم، هتدؼ خطة بشكل عاـ
بك  من  اؽبدؼ: "أف   (2003ساغاال ) . كما اقرتحالت عليميف عملية  الطّل 
، كلكن أيضنا لتطوير موقف األساسي ةالتخطيط ليس فقط التمكن من اؼببادئ 
. من الناحية الت عليممشاكل كالبحث كإجياد حلوؿ  الت عليمإجيايب ذباه برامج 
واد كاؼبواد التعليمية كطرؽ يف إتقاف اؼب الت عليم، تتمثل أىداؼ زبطيط اؼبثالية
ة على أساس اؼبناقشة الد راسي، كتقدمي اؼبناىج الت عليمكاستخداـ أدكات كمعدات 
بكإدارة زبصيص الوقت اؼبتاح كتعليم  حسب الربنامج. كرأل عمر  الطّل 
 :ىي ضباليك، فإف أىداؼ زبطيط التعليم
 اليت الت عليميف توضيح أفكاره حوؿ مسامهة  اؼبعل ممساعدة  (أ 
 .بقنااسقدموىا لتحقيق أىداؼ ؿبددة 
 .ديكن أف يوضح للمدرس أىدافو يف التعليم اؼبدرسي (ب 
 .مو لإلجراء اؼبتبعالذم تقد الت عليميف تقييم  اؼبعل ميوفر الثقة يف  (ج 
يف التعرؼ على االحتياجات اليت  اؼبعل مديكن أف تساعد  (د 






ني أكثر إبداعنا كضباسنا يف التدريس كأيضنا عدـ اؼبعل مجعل  (ق 
 61.التعليمية أيضنا نسياف تقدمي أحدث اؼبواد  
 العربّية الّلغة تعليمأهمية تخطيط  .3
، سيقـو أكالن اؼببىن، قبل أف يقـو ببناء كاف مهندس معمارم ؿبرتؼ
بتحديد اؼبواد  ، ث يقـوؼ الرتبةؽبيكل كفرك حسب ابتصميم شكل اؼببىن 
، كحساب التكاليف اؼبطلوبة دبا يف ذلك ربديد عدد اؼبوففني اؼبختلفة الّلزمة
ؼباذا حيتاج اؼبهندس اؼبعمارم اؼبطلوب. ذلك ربديد عدد اؼبوففني ك اؼبطلوبني 
د التخطيط الدقيق، ديكن أف ربد   منلعمل كل ذلك؟ ىذه ىي أمهية التخطيط. 
التنبؤ بقوة اؼببىن. حاكؿ ، كديكنو حسب التوقعات الوقت اؼبقدر الّلـز لبناء مبىن
 .لو قاـ اؼبهندس اؼبعمارم ببناء مبىن دكف زبطيط دقيق فبال أف تتخ
، العمل حسب خربتوعامل ؿبرتؼ آخر. قبل أف يعمل  ككذلك
، سيدرس أكالن كؿباـ ؿبرتؼ، قبل أف يتوىل قضيتو القانونيةسيخطط للمستقبل. 
، قبل أف يلعب فريقو كمدرب كرة القدـو القانونية. اؼبقاالت اؼبتعلقة بقضيت
نافس. ىذا تقييم قوة الفريق اؼب منكيف يفوز فريقو باؼبباراة   أكال، سيصمم اؼبباراة
ديشيمر  رأل. احملققةم التخطيط لتحقيق األىداؼ ىو جوىر التخطيط. تنظ
 :( ، ىناؾ سبباف للحاجة إىل التخطيط1990)
حسب الطبيعة البشرية اليت لديها القدرة كاالختيار على اإلبداع  (أ 
 .آرائو
حبيث  بعضها بعضاإنساف يف ؾبموعات مرتابطة مع  يعيش كل   (ب 
 ا.أبديف تنفيذ األنشطة اؼبختلفة حيتاجوف إىل التنسيق 
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إىل التخطيط؟ إذا كنا نؤمن  اؼبعل م. ىل حيتاج الت عليم كيف،  اآلف
م يقـو بعملو إىل التخطيط. معل   ، فبالطبع حيتاج كل  افيةني كوفيفة احرت اؼبعل مب
 .ؼباذا التخطيط للدرس مطلوب؟ ىذا يرجع إىل عدة أشياء
عملية ىادفة. بغض النظر عن مدل بساطة عملية  الت عليم (أ 
 .، يتم توجيو العملية لتحقيق اؽبدؼاؼبعل ممن  الت عليم
على األقل  الت عليمستشمل عملية  عملية تعاكنية. الت عليم (ب 
بني ك لمعل مل  .الطّل 
ليس ؾبرد نقل اؼبوضوع.  الت عليمىي عملية معقدة.  الت عليمعملية  (ج 
 .بّلكمع ذلك، فهي عملية تكوين سلوؾ الط
مؤثرة عندما تستخدـ ـبتلف اؼبرافق كالبنية  الت عليمستكوف عملية  (د 
 .اؼبختلفة الت عليم، دبا يف ذلك استخداـ موارد تاحةالتحتية اؼب
عملية معقدة  الت عليم، يعترب زبطيط ابقسالمع األخذ يف االعتبار 
، حبيث تكوف دبثابة دليل لب عملية التخطيط تفكرينا دقيقناكليست بسيطة. تتط
 .الت عليميف ربقيق أىداؼ 
بصفتو معلمنا سيقـو  د التخطيط كاألىداؼ قبل تنفيذ النشاط.ككاف ربد  
، و أنو يعرؼ ما الذم جيب أف يعلمو، جيب عليو أف حيدد يف نفسبالتدريس
م يعد ربضريينا . التخطيط الذالت عليمككيفية التدريس كما ىو متوقع من عملية 
على احتياجات كل اجتماع. ، كعادةن ما يتم بناءن للتدريس يف الفصل
62 
إىل  العربي ة الل غة، حيتاج معلم الد راسييف الفصل  الت عليمقبل تنفيذ عملية 
كاليت  العربي ة الل غةيف مادة  الت عليمأفضل كجو فبكن لتوزيع أدكات التخطيط على 
حبيث  خطة التدريسك  الد راسيكبرامج الفصل  تشمل أسابيع فعالة كبرامج سنوية
 الت عليممن أجل تنفيذ  63النسيب كالصحيح. الت عليمديكن تنفيذ تقييم التنفيذ. 
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س.  يدر التخطة  أف يعد راسيالد  من بداية الفصل  اؼبعل م، جيب على بشكل جيد
كما كشف عن ضركرة قياـ اختصاصي التوعية بعمل أدكات تعليمية مثل اؼبناىج 
ركس قبل تنفيذىا مع اإلشارة إىل معايري الكفاءة كالكفاءات كخطط الد  
 .األساسي ة
 الّدراسي المنهج (‌ب
 الد راسي تعريف اؼبنهج (1
اؼبلخص لغوينا على أنو ـبطط تفصيلي أك  الد راسي يُعرَّؼ اؼبنهج
(. يستخدـ 1987، ة أك نقاط رئيسية للموضوع )ساملصّلػبأك ا
مصطلح اؼبنهج لإلشارة إىل منتج تطوير اؼبناىج يف شكل كصف إضايف 
اؼبطلوب ربقيقها كنقاط كأكصاؼ  األساسي ةؼبعايري الكفاءة كالكفاءات 
باؼبواد اليت حيتاج  كالكفاءة جل ربقيق معايري الكفاءة أل إىل دراستها الطّل 
 األساسي ة.
ىو أيضنا تصميم برنامج تعليمي حيتوم على معايري  الد راسي اؼبنهج
باليت جيب على  األساسي ةالكفاءة كالكفاءة  ، قهاأف ربق   الطّل 
بكاؼبوضوعات اليت جيب أف يدرسها  ة ربديد ، ككيفيهاتعليم، ككيفية الطّل 
ها تعليمعبارة أخرل تطوير اؼبناىج ك يف ك ، ابقناسربقيق الكفاءات احملددة 
 :ب عن السؤاؿذب
 كاؼبوضوع(؟ األساسي ة)معايري الكفاءة كالكفاءات  تدرسأ( ما الذم 
 ؟الوسائل(، ، األساليبمالت عل  و )خربات تعليمب( كيف 
 64 ج( كيف تعرؼ اإلقباز )نظاـ التقييم / التقييم(؟
، فإف اؼبنهج ىو خطة تعليمية ؼبوضوع أك اءن على الوصف أعّلهبن
 الت عليمكاؼبوضوع /  األساسي ةؾبموعة تتضمن معايري الكفاءة كالكفاءات 
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كمؤشرات إقباز الكفاءة للتقييم كزبصيص الوقت  الت عليمكأنشطة 
، خطة التدريسيف  الد راسي، كصف اؼبنهج . يف تنفيذهالت عليمكمصادر 
 .معلم كتقييمو كالتصرؼ بناءن عليو من كل   تنف ذك 
دليل يف تطوير فوائد ىذا اؼبنهج ىي  ، فإف  إذا كاف األمر كذلك
نظاـ  ، كتطويرالت عليم، كإدارة أنشطة مثل كضع خطط الدركس الت عليم
اؼبنهج ك صغرية كفردية.  يف ؾبموعة أك ،التقييم سواء بشكل كّلسيكي
للكفاءة  ستدريمفيد كمورد أساسي يف إعداد خطط ال الد راسي
 األساسية / الكفاءة الر ئيسي ة.
 الد راسياؼبنهج خطوات إعداد  (‌ت
 :، فإف خطوات إعداد اؼبنهج ىي كما يليمارتيونو رأل 
 تخطيطال (1
اؼبنهج أكالن إىل صبع اؼبعلومات كإعداد األدبيات  اعدادفريق اؼبكلف بحيتاج 
البحث عن  أف جيرم . ديكنالد راسيأك اؼبراجع اؼبناسبة لتطوير اؼبنهج 
اؼبتعددة  وسائلاستخداـ أدكات التكنولوجيا كاؼبعلومات مثل ال مناؼبعلومات 
 .كاإلنرتنت
 التنفيذ (2
اؼبنهج  اعدادى ، حيتاج القائموف علالد راسيعند القياـ بإعداد اؼبنهج 
، مثل معايري الد راسيإىل فهم صبيع األدكات اؼبتعلقة بإعداد اؼبنهج  الد راسي
 .احملتول اؼبتعلقة باؼبوضوع اؼبعي كمنهج مستول كحدة التعليم
 يححالتص (3
. ديكن الت عليمقبل استخدامو يف أنشطة  الد راسياؼبنهج  زبطيطجيب مراجعة 
، كخرباء ، كخرباء اؼبوضوعالد راسيهج ناؼبتخصص يف اؼبأف يشمل التقييم 






ب، كفبثلي أكلياء أمور وففني احملرتفني يف مكتب التعليم، كاؼبكاؼبشرفني ، الطّل 
بك   .أنفسهم الطّل 
 تدقيقال (4
األكيل. إذا كاف  لتصحيح اؼباد ةراجعة يف االعتبار ديكن أخذ اؼبدخّلت من اؼب
، فيمكن تقدديو على الفور إىل رئيس الد راسي يفي اؼبعايري تصميم اؼبنهج
 .مكتب التعليم كاألطراؼ اؼبعنية األخرل
 الد راسينهج تقييم اؼب (5
دكرم باستخداـ مناذج تقييم  بشكل الد راسي جيب إجراء تقييم تنفيذ اؼبنهج
 .هجاؼبن
 65:، كىيالد راسي، ىناؾ عدة مراحل يف تطوير اؼبنهج لقماف اغبكيم رأل
 تخطيطال (1
، أكالن صبع أنواع ـبتلفة اؼبنهج الد راسي اعدادة األكىل من حليف اؼبر 
 .من اؼبعلومات أك مصادر مرجعية مناسبة لتطوير اؼبنهج
 التنفيذ (2
، من الضركرم أيضنا فهم صبيع األدكات اؼبتعلقة منهج دراسي عدادال
بشكل  عداد، حبيث ديكن أيضنا تنفيذ االالد راسيبإعداد اؼبنهج 
 .منهجي
 يححالتص (3
راجعتو قبل استخدامو دب أف يقـو ، جيبهاعدادميم منهج أك عند تص
 .الت عليميف أنشطة 
 تدقيقال (4
 الد راسي تقييم اؼبنهج (5
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لوزارة الرتبية كالتعليم  رأل الد راسياؼبنهج  اعدادفيما يلي خطوات 
 :2013كالثقافة 
 األساسي ةأ( مراجعة معايري الكفاءة كالكفاءات 
اؼبنصوص للموضوعات  األساسي ةمراجعة معايري الكفاءة كالكفاءات 
 ؛عليها يف معايري احملتول، مع مراعاة األمور التالية
يعتمد الرتتيب على اؼبفهـو اؽبرمي لّلنضباط / مستول صعوبة  (1
 .اؼبعل م
 يف اؼبوضوعات األساسي ةالعّلقة بني معايري الكفاءة كالكفاءات  (2
 بني اؼبوضوعات األساسي ةربط معايري الكفاءة كاالختصاصات  (3
 ب( ربديد اؼبوضوع
 / التعليمية اليت تدعم ربقيق الكفاءات األساسي ةربديد اؼبواد 
 ؛النظر يف من األساسي ة
مستول التطور اعبسدم كالفكرم كالعاطفي كاالجتماعي  (1
 كالركحي للطّلب
 فوائد للطّلبال (2
 اؽبيكل العلمي (3
 التعليمية اؼباد ةعمق كاتساع  (4
بارتباطها باحتياجات  (5  كمتطلبات البيئة كالزماف كاؼبكاف الطّل 
 مالت عل  ج( تطوير خربات 
 مالت عل  د( صياغة مؤشرات قباح 
اليت تظهر الكلمات كاألفعاؿ /  األساسي ةاؼبؤشرات ىي تطوير الكفاءات 
باالستجابات اليت يقـو هبا  . اؼبؤشرات ىي األنشطة اليت يقـو هبا الطّل 






اؼبؤشرات اؼبعرفة كالقيم كاؼبواقف ، أم كعّلمات. تقيس أيضنا تسميتها مؤشرات
باليت أفهرىا  هارةكاؼب الذين استوعبوا أك أتقنوا عملية الكفاءة. ىناؾ عدة  الطّل 
 :معايري للمؤشرات
بستول تنمية تفكري دبفق او م (1  .الطّل 
 األساسي ةتتعلق دبعايري الكفاءة كالكفاءات  (2
ب تعليمنتائج  على تشمل (3 فية اعبوانب اؼبعرفية كالعاط الطّل 
 كالنفسية اغبركية
 ذات الصلة الت عليمانتبو ؼبصادر  (4
 إنو قابل للقياس كاؼبّلحظة (5
 استخداـ أفعاؿ عملية أك ؿبددة (6
 :ما يليكتشمل تقنيات صنع اؼبؤشرات  
 األساسي ةمعرفة معايري الكفاءة كالكفاءات  (1
 تشمل اؼبعرفة الناذبة اغبركية كاؼبعرفية كالعاطفية (2
 ىػ( ربديد نوع التقييم
عبارة عن سلسلة من األنشطة للحصوؿ على البيانات  ىو التقييم
ب تعليماؼبتعلقة بالعملية كنتائج   يتم تنفيذىا بشكل اليتكربليلها كتفسريىا  الطّل 
، حبيث تصبح معلومات ذات مغزل يف صنع القرار لتحديد منهجي كمستمر
 .بقنااسنجاح يف ربقيق الكفاءات احملددة مستول ال
كالتقييم للطّلب على اؼبؤشرات.  األساسي ةربقيق الكفاءات  يعتمد تقييم
ري االختبارات اؼبكتوبة كالشفوية، كمّلحظات األداء، ـ االختبارات كغيستخد
، كاستخداـ احملاف  يم العمل يف شكل مشاريع / منتجات، كتقيكاؼبواقف
 66.كالتقييمات الذاتية
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 ربديد زبصيص الوقتك( 
لكل كفاءة أساسية على عدد األسابيع يعتمد ربديد زبصيص الوقت 
النظر يف عدد الكفاءات  منالفعالة كزبصيص الوقت للموضوعات يف األسبوع 
كاتساعها كعمقها كمستول الصعوبة كمستول أمهية الكفاءات  األساسي ة
 .األساسي ة
دبثابة تقدير  الد راسييعد زبصيص الوقت اؼبنصوص عليو يف اؼبنهج 
باليت حيتاجها  األساسي ةلوقت إلتقاف الكفاءات ا  .اؼبختلفوف الطّل 
 مالت عل  ربديد مصادر م( 
اليت  الد راسيإىل الصيغ اؼبوجودة يف اؼبنهج  الت عليميشري اختيار مصادر 
كتابة   ككانت، الد راسي، على عكس اؼبنهج ورهتا الوحدة التعليمية. كمع ذلكط
ؼبنهج مكتوبنا يف كتاب مرجعي س عملينا. إذا كاف اتدريال يف خطة الت عليممصادر 
عنواف الكتاب اؼبدرسي من  خطة التدريس على تضمنفقط، فيجب أف ي
 .كاؼبؤلف كصفحة الكتاب
. ديكن أف الت عليم، مراجع تستخدـ ألنشطة ىي كائنات الت عليممصادر ك 
ة مادية ، كمصادر كبيئمطبوعة كإلكرتكنية كسائليف شكل  الت عليمتكوف مصادر 
 .كطبيعية كاجتماعية كثقافية
 األساسي ةعلى معايري الكفاءة كالكفاءات  الت عليميعتمد ربديد موارد 
.كمؤشرات إقباز الكفاءة الت عليمكأنشطة  الت عليم/  الرئيسي ةباإلضافة إىل اؼبواد 
67 
 خطة التدريس (2
ىي يف األساس "زبطيط" قصري اؼبدل لتقدير إقبازه يف  خطة التدريس
؛ ي، كىالت عليملتنسيق مكونات  خطة التدريس رأف تطو   س. جيبيدر تال
 .كالتقييمات الت عليمكاؼبواد القياسية كمؤشرات نتائج  األساسي ةالكفاءات 
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 خطة التدريسخطوات إعداد  (‌أ
 2013من منهج  خطة التدريسفيما يلي خطوات جعل  
، لذا اكتب 2013من منهج  خطة التدريسعمل تنسيق  (1
سني ، سيسهل على اؼبدر كتابة التنسيق  منالتنسيق أكالن. ألنو 
مكوننا لذا اكتبها  14، ىناؾ ملء كل مكوف. كما كاف من قبل
 .صبيعنا
، كىوية امأل ىذه اؼبكونات من أسهلها، مثل ىوية اؼبدرسة (2
 .اؼباد ة، كالصف إىل اؼبعل م
 .ذم مت إجراؤهنتائج التحديد الحسب  الكفاءة الر ئيسي ة أدخل (3
، إذا كنت ال من الكفاءة الر ئيسي ةضع مؤشرات جيدة كصحيحة  (4
، فريجى االطّلع على الشرح هم كيفية عمل اؼبؤشراتتزاؿ ال تف
 ".يف مقالة "كيفية عمل مؤشرات جيدة كصحيحة
اعبيدة  الت عليمكتابة أىداؼ ب يعي، الت عليمإنشاء أىداؼ  (5
، بدءنا من اؼبوضوع كاؽبدؼ ككيفية ربقيقها كاؼبعلومات. بوضوح
ب، يستطيع مراقبة بيئة السوؽ منثاؿ: اؼب د أف حيد   الطّل 
 .اؼبكونات اؼبوجودة يف السوؽ بشكل مناسب
ىي تقنيات أك طرؽ  الت عليمطرؽ , الت عليمؿبتول طرؽ  (6
وف يف التدريس. كمثل الشرح يف بداية منهج اؼبعل ميستخدمها 
اليت ديكن أف تزيد من  الت عليم، حاكؿ استخداـ طرؽ 2013
 .نشاط الطالب
، يف ىذه اغبالة اكتب خطوات مثل ما الت عليمؿبتويات أنشطة  (7






عن طريق تقسيمها إىل  الت عليمال يزاؿ بإمكاننا تدكين خطوات 
 .اميةأنشطة أكلية كأساسية كخت
 كاؼبوارد اليت تستخدمها الت عليماكتب أدكات  (8
: التقنيات كالنماذج على اليت تشملأكمل عملية التقييم،  (9
 دكات كاؼبفاتيح كالتسجيل كالواجبة.كاأل
  خطة التدريس كفائف (‌ب
مها كفيفة التخطيط ككفيفة ، خطة التدريس ىناؾ نوعاف من كفائف
حالة ، من اؼبمكن تعديل التخطيط حسب الت عليمالتنفيذ. أم أنو عند تنفيذ 
أف رىا ك تطو  ، جيب تعديل اؼبواد القياسية اليت الفعلية. يف ىذا الصدد الت عليم
باحتياجات كقدرات حسب كمواد تعليمية   تستخدمها  ، كربتوم على الطّل 
يئة كاؼبدارس / اؼبدارس قيم كفيفية كعملية كتكييفها مع فركؼ كاحتياجات الب
أنشطة معينة مع  من الت عليمم أنشطة أف تنظ   ، جيبكلذلكؼبناطق. االدينية, ك 
 .االسرتاتيجيات الصحيحة
 :للمعلمني فيما يلي ية زبطيط التعليمتكمن أمه
، كالوقت اؼباد ة، كتركيز يكوف دليّلن للمعلمني يف التدريسأف  (أ 
، كاألىداؼ اؼبطلوب اؼبطلوب، كاألساليب اليت سوؼ تطبقها
 .قهاألف ربق  
، ألف عملية ة على توفري شعور بالراحة للطّلبإهنا أكثر قدر  (ب 
 .اليت تتبعها تكوف أكثر منهجية الت عليم
 الت عليمتحكم للمؤسسة ذباه عملية الكأداة   أف تستخدمها ديكن  (ج 






ؿبددة بوضوح  الد راسيصل يف الف ذبرم، فإف صبيع األنشطة اليت كبالتايل
يكوف من اؼبؤكد أنو ال توجد أنشطة تعليمية أخرل غري تلك كتعمل بدقة. ك 
 .خطة التدريساؼبنصوص عليها يف 
، تدريسال ة أف يقوؿ أف اؼبنهج، كخطة، ديكن للباحثمن الوصف أعّله
كالكتب / اؼبواد التعليمية للطّلب ىي مكونات مهمة للغاية مثل صور زبطيط 
على أشياء جيب القياـ هبا  الد راسي. حيتوم اؼبنهج اؼبعل مالذم يقـو بو  عليمالت  
خطة  أم اك . طة التدريسالكامل كال تزاؿ عاؼبية مقارنة خبإلكماؿ الكفاءة ب
إىل تنفيذىا لكل اجتماع كىي  اؼبعل مىي مراحل األنشطة اليت حيتاج  التدريس
 .ذاؼبنهج اؼبنف   من كصف
 
 
 العربّية الّلغة تعليمتخطيط  إعدادخطوات  .4
بشكل أساسي إىل ربقيق أىداؼ  خطة التدريسهتدؼ خطوات إعداد 
للطّلب.  األساسي ةتعليمية عامة كؿبددة يتم تعديلها ؼبعايري الكفاءة كالكفاءات 
 :خطة التدريس إعدادفيما يلي بعض اآلراء حوؿ خطوات 
 أليت ماريانا:عند إ مادم  خطة التدريسفيما يلي خطوات إعداد 
 صياغة أىداؼ تعليمية ؿبددة (أ 
ال يقتصر فقط على تدكين اؼبّلحظة كاغبف ، كلكن  الت عليم (ب 
ب، لذلك جيب تشجيع عملية ذات خربة بنشاط على  الطّل 
 .القياـ بأنشطة معينة كالبحث عن اغبقائق كاكتشافها بأنفسهم
 نماؼبناسبة بشكل أساسي  الت عليمديكن ربديد أنشطة التدريس ك  (ج 
 .هنج صباعي أك هنج فردم






 الت عليممها لدعم عملية ستستخداختيار اؼبواد كاألدكات اليت  (ق 
 الت عليميف توافر اؼبرافق اؼبادية اليت ستستخدمها  (ك 
 68.مالت علتقييم التخطيط كربليل ـبرجات  (ز 
 :ىي كما يلي، ، حسب ضبزة ب. أكنوخطة التدريسخطوات إعداد 
 .تضمني اؽبوية (1
 الت عليمصياغة أىداؼ  (2
 الت عليمصياغة أىداؼ  (3
 الت عليمربديد طرؽ  (4
 الت عليمإنشاء أنشطة  (5
 الت عليماختيار مصادر  (6
 69.ربديد التقييم (7
 :عبد اجمليد عند الت عليمفيما يلي خطوات إعداد خطة 
 صياغة أىداؼ ؿبددة (1
 الت عليماخرت ذبربة  (2
 الت عليمربديد أنشطة التدريس ك  (3
 .الت عليمربديد األشخاص اؼبشاركني يف عملية  (4
 اخرت اؼبواد كاألدكات (5
 توافر اؼبرافق اؼبادية (6
 70ة.يكالتنم التقييم زبطيط (7
 اعدادستنتج أنو يف ة أف تمن بعض اآلراء اؼبذكورة أعّله ديكن للباحث
التخطيط التعليمي ديكن أف يتم البدء من ربديد أىداؼ تعليمية ؿبددة إىل 
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مها ألت ماريانا ككذلك عبد رأيني،  منحو توض، كما الت عليمربديد زبطيط 
 .اجمليد
 الّتعليممعايير إعداد خطوات تخطيط  .5
 الت عليم، ُتستخدـ معايري إعداد خطوات إ مادم أليت ماريانا رأل
اؼبلهمة. بعض األشياء اليت جيب مراعاهتا قبل  الت عليملتحسني جودة خطوات 
 :الت عليمإعداد خطوات 
  ؛ تدعم كتثبط قباح ربقيق األىداؼربديد العوامل اليت (أ 
  ؛الت عليمتوافر مصادر  (ب 
 ؛اليت تريد أف ربققها الت عليمصياغة أىداؼ  (ج 
  ؛ربديد احملتول كاؼبواد التعليميةاختيار ك  (د 
 71.الت عليمزبطيط كتقدير زبصيص كقت  (ق 
خطة تعليمية جيدة، بالطبع، جيب أف تفي  ، إلنتاجكينا ساقبايا رألك 
، دبا يف كمعايري للتخطيط  أف تستخدمها ديكن  القيم اليت بعض، ك دبعايري معينة
 :ذلك
 أمهية (أ 
 ذك صلة (ب 
 السياقات (ج 
 القدرة على التكيف (د 
 بساطةال (ق 
 72.التخطيط التنبئي (ك 
، ىناؾ عدة أمور جيب أخذىا يف االعتبار قبل إعداد كرأل عبد اجمليد
 :الت عليمخطوات 
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 اعمة كاؼبثبطةربديد العوامل الد   (أ 
 الت عليمتوافر مصادر  (ب 
 اليت تريد أف ربققها الت عليمصياغة أىداؼ  (ج 
 (احملتول )اؼبواد التعليمية تعينيد ك يدرب (د 
 73.اؼبناسبةزبطيط كتقدير متطلبات الوقت  (ق 
ت الباحثة إىل ، خلصط التعليمزبطيإف  معايري إعداد ، بعض اآلراءمن 
إ  من ربديد العوامل الداعمة كاؼبثبطة ؼبتطلبات الوقت للتخطيط كما قاؿ ابدءأف 
عوامل داعمة كمثبطة للمعلم عرفة دبك عبد اؼباجد نظرنا ألف  مادم أليت ماريانا
للمدرس أيضنا ، ديكن العوامل عن طريق تعديلها صبيعنا ح ىذهديكن أف تصح  
 اعاة الوقت كاؼبكاف اؼبطلوب.مر 
 
  الّتعليممراحل  .6
، ىناؾ عدة خطوات أك الت عليميف إدارة برنامج  أف   ،رأل عبد اجمليد
. ىذه اؼبراحل ىي نفس مراحل إدارة موضوع اؼبعل ممراحل جيب أف يقـو هبا 
 ". ، كىي: "مرحلة اإلعداد أك التخطيط كالتنفيذ كالتقييمها، منالت عليم
 مرحلة اإلعداد أك التخطيط (أ 
 مرحلة التنفيذ (ب 
 74مرحلة التقييم. (ج 
 العربّية الّلغة تعليمتنفيذ د.
 الّتعليمتعريف تنفيذ  .1
خبطوات فق او مىو عملية مرتبة  الت عليم، فإف تنفيذ رأل نانا سودجانا
 75.تنفيذ النتائج اؼبتوقعةمعينة حبيث حيقق 
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ىو نشاط لو قيمة  الت عليم، فإف تنفيذ سيف البحر كأسواف زين رأل
بني ك اؼبعل م، كقيمتو التعليمية تلوف التفاعّلت اليت ربدث بني تعليمية . الطّل 
موجو لتحقيق أىداؼ معينة  الت عليمتنفيذ  التفاعّلت اليت ؽبا قيمة تربوية ألف  
 76.الت عليمتنفيذ  تصاغها قبل بداية
ىو عملية  الكبري لل غة اإلندكنيسي ة قاموسالمستند إىل إف تعريف التنفيذ 
كطريقة كإجراءات تنفيذ التصميم كالقرار كما إىل ذلك. التنفيذ ىو إجراء أك 
.ذ بعد اعتبار التخطيط جاىزناتنف  ، كعادة تعد ىا بعناية كبالتفصيلتنفيذ ػبطة 
77 
من بعض التعريفات أعّله ديكن القوؿ أف التنفيذ ىو نشاط أك جهود 
تصاغ كربد دىا كاملة مع صبيع ع اػبطط كالسياسات اليت ميعبذىا تنف  
ك االحتياجات، كاألدكات الّلزمة، كمن يقـو بتنفيذىا كيف ، حيث يبدأ التنفيذ
بعة بعد كضع ، ىي عملية سلسلة من أنشطة اؼبتاالطريقة اليت جيب تنفيذىا
ات ، كاليت تتكوف من ازباذ القرار كاػبطوات أك السياسالربنامج أك السياسة
اإلسرتاتيجية كالتشغيلية لتصبح حقيقة كاقعة من أجل ربقيق أىداؼ الربنامج اليت 
 .بقنااس دىاربد  
 الّتعليمخطوات تنفيذ  .2
 :ىي كما يلي الت عليم، فإف عملية تنفيذ إ مادم أليت ماريانا رأل
 التمهيدم الت عليم ( أ
ب، يلفت انتباه التوجيو ؼبادة اليت سيتم حسب اإىل القضايا  الطّل 
طريق إفهار أشياء مثرية، كتقدمي الرسـو ديكن القياـ بذلك عن ك مناقشتها. 
 .، كما إىل ذلكتبلغ عنها حالينا، كقراءة األخبار يف الصحف اليت التوضيحية
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ب، يعطي اإلدراؾ سها صورات أكلية حوؿ اؼبواد اليت سوؼ تدر  ت الطّل 
ضنا استخداـ ىذه اؼبرحلة ؼبعرفة ديكن أيك م. لة ؽبكينشط اؼبعرفة ذات الص
باليت جيب أف ديتلكها  األساسي ةاؼبتطلبات   من، كاليت ديكن استكشافها الطّل 
 .بق أك مناقشة منظمةاسإجراء اختبار 
دراسة  منحملة عامة عن الفوائد يف اغبياة اليومية  , الدافعريوفت
ها يف بناء سبارسها كالعملية العلمية اليت تدرساؼبوضوعات كاؼبواضيع اليت 
 .االستدالؿ العلمي
ديي اؼبراد دراستو كاتساعو توفري اؼبراجع اؼبتعلقة بدراسة اؼبفهـو األكاد
ديكن أف يكوف اؼبرجع يف شكل شرح للموضوع الرئيسي كـبطط  كعمقو.
راسة ، على شكل تقسيم ؾبموعات الد  لموضوع. إسرتاتيجيات إدارة الفصلل
( من البداية إىل خطة التدريسحسب خطوات ) الت عليمتنفيذ  كشرح خطوات
 .النهاية ككذلك االستعداد الذايت
 األساسيالتعليم  ( ب
 األساسي ةلكفاءات حسب ا الت عليمعملية توفري النشاط األساسي ىو 
ببطريقة ذبعل  األساسي ة. جيب تفصيل ىذه األنشطة اليت تريد أف ربققها  الطّل 
قها. ترد ىذه التفاصيل أف ربق   اليت جيب األساسي ةالكفاءات عن يفهموف حقنا 
، كىي االستكشاؼ كالتوضيح ا النشاط األساسي إىل ثّلث مراحليف تقسيم ىذ
 .كالتأكيد
بعلى خطوات منهجية دير هبا األساسي التعليم ربتوم خطوات   الطّل 
م تنظ  ـبططاهتم اػباصة )عمل اإلطار(. حسب ليكونوا قادرين على بناء اؼبعرفة 
ها إفهار التغيريات يف السلوؾ كما ىو موضح منبطريقة ديكن للطّلب  اػبطوات
، من األفضل إكماؿ األنشطة . لتسهيل األمرالت عليميف أىداؼ كمؤشرات 






  التعليم اػبتاميج( 
، كالتأكيد / بالتحية؛ إهناء الدرس تعليماـ ىو النشاط األخري للتختاال
؛ كصياغة االستنتاجات القائمة على وع كالعملية العلمية أثناء الدرسيز اؼبوضتعز 
العمليات العلمية كخطط اؼبتابعة كشخص لديو  منل عليها ربصاؼبعلومات اليت 
جيرم الذم  الت عليمتقييم كتأمل يف ال فهم جديد. يف النشاط اػبتامي أيضنا جيرم
بو أف توج   و. ديكن للمدرس أيضناب لتقدمي ملخصات كاستنتاجات بناءن  الطّل 
على اؼبعلومات اليت حيصلوف عليها. قدـ اختبارنا مكتوبنا أك اختبارنا شفهينا أك 
باطلب من  عها أك يف شكل مناقشة عامة تكرار االستنتاجات اليت مت ذبم الطّل 
 .للصف
يف شكل سلسلة كاملة من  الت عليمب خطوات أف ترت  من اؼبمكن 
، باستخداـ تسلسل كبوم احملدد الت عليمائص منوذج خصحسب ، األنشطة
 األساسي ة، ال جيب أف تكوف األنشطة األكلية كاألنشطة كلذلكللنموذج. 
 78.كاألنشطة اػبتامية حاضرة يف كل اجتماع
ا قبل تنفيذ  مهم   الت عليم، ديكن القوؿ أف زبطيط ـو أعّلهفهمن اؼب جدن
 .الت عليمكتنفيذه مرتبطاف معنا أثناء عملية  الت عليماؼبباشر ألف زبطيط  الت عليم
 للمستوى اإلبتدائي العربّية الّلغةتعليم تقييم ه.
 يم والقياس والتقويم واالختباراتتعريف التقي .1
، التقييم بار كالقياس كالتقدير. يف جوىرىاالتقييم مصطلح أمشل من االخت
، بناءن على لشيء ماد جودة )القيمة كاؼبعىن( ىو عملية منهجية كمستمرة لتحدي
 79.االعتبارات كاؼبعايري يف إطار صنع القرار
أف تفسر االختبار على أنو  ، ديكنالت عليمقياس. يف الاالختبار ىو أداة 
ثاؿ اؼب، أك إجراء أك سلسلة من األنشطة اؼبستخدمة للحصوؿ على أداة / آلة
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ؿ على و حصقدراتو يف منطقة تعليمية معينة لللسلوؾ شخص ما يعطي فكرة عن 
 .اؼبعلومات اليت يستخدمها الشخص حيتاج االختبار
ات من الناحية ىو نشاط للحصوؿ على اؼبعلومات / البيان القياس
شيء كما ىو الذم القياس ىو ؿباكلة الكتشاؼ حالة ، الكمية. دبعىن آخر
 .س نتائجويقي أف ديكن
م أك التقييم( ىو عملية الزباذ القرارات باستخداـ يحكتالتقييم )ال
، سواء باستخداـ أدكات الت عليمقياس نتائج  منعليها  تلحصاؼبعلومات اليت 
، أك يتخذ التقييم قرارنا بشأف شيء ما دبقياس نوعي. ماالختبار أك غري االختبار 
 80.كعادة ما تستخدـ نتائج التقييم كأساس لتحديد العّلج اإلضايف
اليت تدخل يف سلسلة  الت عليم، التقييم ىو أداة قياس ـو أعّلهفهاؼبمن 
بجل معرفة مدل فهم أل الت عليممن عمليات  سها من تدر  ؼبواد اليت عن ا الطّل 
 .اؼبعل مقبل 
 العربّية الّلغة تعليميم تقي فاهدأ .2
ىو اغبصوؿ على  مالت عل  ك الت عليم الرئيسي من التقييم يف عملية  اؽبدؼ
بمعلومات دقيقة حوؿ مستول ربصيل  ؼبؤشرات مصاغة  رألللكفاءة  الطّل 
)أىداؼ تعليمية( حبيث ديكن متابعة اؼبتابعة. ديكن أف تكوف اؼبتابعة اؼبشار إليها 
 اإلستجابة ( تقدمي 2( كضع يف اؼبكاف اؼبناسب )1بوفيفة التقييم على شكل: )
ب يمتعل( تشخيص صعوبات 3الراجعة )  .( ربديد التخرج4) الطّل 
 :، أىداؼ التقييم ىيبشكل عاـ، يف التعليم
لحصوؿ على البيانات االستداللية اليت ستوجو مستول قدرة ل (أ 
بكقباح   .الطّل 
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ني كأنشطة اؼبعل مقياس كتقييم مدل فاعلية أساليب التدريس من  (ب 
بقـو هبا اليت ت الت عليم  81.الطّل 
 :احملددة ألنشطة التقومي يف التعليم فهيا بالنسبة لألىداؼ أم  
بربفيز أنشطة  (أ   .يف أخذ الربامج التعليمية الطّل 
بقباح كفشل  إىل البحث كإجياد العوامل اليت تسبب (ب  يف  الطّل 
 82.متابعة الربامج التعليمية
 :األخرل للتقييم يف التعليم ىي األىداؼ
مثل زيادة ربديد الفصل كالتخرج  ها، منبّلالط تعليمربديد نتائج تقدـ  (أ 
بكالتقرير ألكلياء أمور   .الطّل 
ربسني دة( للمعلم كأساس اؼبرت اإلستجابة الراجعة ) اإلستجابةربسني  (ب 
، ربسني طرؽ التدريس التالية. على سبيل اؼبثاؿ الت عليمعملية التدريس ك 
بعبعل   .أكثر قباحنا الطّل 
بكضع  (ج  بشكل مناسب حسب مستول  يمالت عليف مواقف التدريس ك  الطّل 
 .قدراهتم
بديكن بعد ذلك استخداـ معرفة اػبلفية النفسية كبيئة  (د  خاصة ، الطّل 
، كتحسني / توجيو ؽبؤالء الت عليمصعوبات يف الكلئك الذين يعانوف من أل
ب  83(.1998، . )أمري الدينالطّل 
دائمنا ، تنفذه، يف كل نشاط ىذا التقييم ؼاىدأ، من رأت الباحثة ألف  
ا يف عليه تلحصؼبعرفة مدل النجاح الذم  اليت تريد أف ربققهاد األىداؼ ربد  
 .الت عليم، خاصة يف عملية ىذه األنشطة
 الّتعليمخطوات تقييم  .3
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ـ   ، يقسم اػبرباء يف ؾباؿ التقييم الرتبوم أنشطة التقييم إىل بشكل عا
 .خطوات رئيسية ست  
 الت عليمإعداد خطة تقييم ـبرجات  (‌أ
، جيب إعداد التخطيط بشكل صحيح الت عليمقبل إجراء تقييم نتائج 
، على ستة أنواع من األنشطة بشكل عاـ الت عليمكدقيق. يتضمن زبطيط نتائج 
 :كىي
 من التقييم ؼاىداألصياغة  (1
 ربديد اعبوانب اؼبراد تقييمها (2
 مها يف إجراء التقييمتستخداختيار كربديد األساليب اليت س (3
مها يف قياس كتقييم نتائج القياس اليت ستستخدترتيب أدكات  (4
ب تعليم  .الطّل 
مها كمبادئ توجيهية أك تستخدربديد اؼبعايري أك القواعد اليت س (5
 معايري يف تقدمي تفسري بيانات التقييم
ذ ستنفنفسو )مّت ككم مرة  الت عليمربديد كترية نشاط تقييم نتائج  (6
 (.الت عليمتقييم نتائج 
 صبع البيانات (‌ب
، يتمثل الشكل اغبقيقي ألنشطة صبع البيانات يف الت عليمقييم نتائج يف ت
)إذا كاف  الت عليمطريق إجراء اختبارات نتائج ب، على سبيل اؼبثاؿ القياساتإجراء 
، أك إجراء اؼبّلحظات أك يستخدـ تقنيات االختبار( الت عليمتقييم نتائج 
 النموذج ؼبقياس تصنيف أك اؼبقابّلت أك االستبيانات باستخداـ أدكات معينة يف
يستخدـ  الت عليمستبياف )إذا كاف تقييم نتائج القابلة أك ااؼبراجعة أك دليل اؼبقائمة 
 (.مأسلوبنا غري اختبار 






 بنجاح قبل اؼبعاعبة اإلضافية وعةمجيب تصفية البيانات اجمل
 معاعبة البيانات كربليلهاد( 
التقييم كربليلها هبدؼ إعطاء معىن للبيانات اليت مت تتم معاعبة نتائج 
 .صبعها بنجاح يف نشاط التقييم
 تقدمي التفسري كاستخّلص النتائجق( 
ىو يف األساس شرح  الت عليمبيانات نتيجة تقييم ال شرحتفسري أك الإف 
 .لفظي للمعىن الوارد يف البيانات اليت سبت معاعبتها كربليلها
 التقييممتابعة نتائج ك( 
ستنتاجها لها كاذبمعها كترتيها كتعاعبها كربلبدءنا من بيانات التقييم اليت 
، سيتمكن اؼبقيم يف النهاية من ازباذ القرارات أك صياغة حبيث ديكن معرفة اؼبعىن
.حّت نشاط التقييم - ياسات اليت تعترب ضركرية على سبيل اؼبتابعةالس  
84 
جيب مراعاهتا عند إعداد التقييم ، فإف اػبطوات اليت ح. موالدم رألك 
 :ىي كما يلي
 .الت عليممّت ينبغي إجراء تقييم نتائج  يعي يُقصد بزخم التقييم (1
، ىي اعبانب أك من حيث تنفيذ تقييم نتائج أىداؼ التقييم (2
 .مالت عل  
اؼبعايري القياسية اؼبستخدمة ؼبعرفة قيمة ـبرجات  يصاغ أف جيب (3
 .ة كقابلة للقياسبطريقة كاضحة كتشغيلي الت عليم
، ربتاج اجملاالت الت عليم، يف خطة تقييم نتائج منوذج التقييم (4
، كمنوذج النفسية اغبركية إىل صياغة كاضحةاؼبعرفية كالعاطفية ك 
 .التقييم الذم سيتم تطبيقو
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، من الضركرم الت عليم، يف التخطيط لتقييم نتائج أدكات التقييم (5
مها مع األخذ يف ستخدكربديد أنواع األدكات اليت ستدراسة 
 (.االعتبار الصّلحية )قابلية القياس( كموثوقيتها )اتساؽ قياسها
 .جيب إعداد تقنية تنفيذ التقييم ككيفية إجراء التقييم بعناية (6
 .تقنيات اؼبعاعبة كالتحليل كاستخّلص النتائج (7
نشاط  ، جيب أف يوضع يف االعتبار أف كل  اؼبتابعة، يف ىذا اغباؿ (8
 85.اؼبتابعة تقييم يتطلبال
 :على النحو التايل الت عليم، ىناؾ سبع خطوات إلعداد تقييم داريانتو رأل
 خطوة زبطيط البيانات (1
 خطوات صبع البيانات (2
 خطوات حبث البيانات (3
 خطوات معاعبة البيانات (4
 خطوات تفسري البيانات (5
بخطوات زيادة استيعاب  (6  الطّل 
 86.البحث نتائج تقرير (7
ف إعداد التقييم ة أف تقوؿ أ، ديكن للباحثأعّلهمن بعض اآلراء اؼبذكورة 
التقييم كليس فقط تقييم البيانات، كلكن ا حيتاج إىل ممهم جدنا حّت تعرؼ أيه
 .البيانات جيب متابعة نتائج تقييم
 الّتعليميم إجراءات تقي .4
، الت عليممراحل تنفيذ أنشطة تقييم  ىي الت عليمتقييم  اتإجراءإف  
م كاألدكات، كصبع البيانات اليت فيها إعداد التصامي الت عليمكتصميم تقييمات 
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، كاإلبّلغ عن الت عليم، كإدارة تقييمات كاؼبعلومات، كربليل البيانات كاؼبعلومات
 .الت عليم الستخداـ تقييم الت عليمتقييمات 
إىل  الت عليمتقييم  اتإجراء موجيونو عن ك دميايت يف أريكونطا يقسم
 :، كىيطبس مراحل
 التصميمإعداد  (أ 
 األدكاتإعداد  (ب 
 صبع البيانات (ج 
 التحليل كاؼبعلومات (د 
 87.إعداد التقارير (ق 
 :تطوير التقييم على النحو التايلات إجراءمرحلة  عارفني عن ، أكضح أم اك 
 زبطيط التقييم (أ 
 تنفيذ التقييم (ب 
 مراقبة تنفيذ التقييم (ج 
 معاعبة البيانات (د 
 اإلبّلغ عن نتائج التقييم (ق 
 88.التقييماستخداـ نتائج  (ك 
يت جيب ازباذىا يف ال الرئيسي ةاػبطوات  ا ىياؼبشار إليه اتاإلجراء
 :، كىيأنشطة التقييم
 الشبكات كاالختبار اعداد: على كضع اػبطط اليت تشمل (أ 
 صبع البيانات (ب 
 معاعبة البيانات (ج 
 تفسري البيانات ك (د 
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 89.التقارير اعداد (ق 
ج أف إجراء أف تستنت ، ديكنالباحثة أعّله حوؿ إجراء التقييممن شرح 
فيها إعداد اليت  الت عليم، كتصميم تقييمات الت عليمتركيز تقييم على  التقييم يشمل
، التصاميم كاألدكات، كصبع البيانات كاؼبعلومات، كربليل البيانات كاؼبعلومات
 .الت عليمباستخداـ تقييم  الت عليم ، كاإلبّلغ عن نتائج تقييمالت عليم كإدارة تقييم
 يات التقييمتقن .5
لذلك يف مصطلح ك ر مصطلح "تقنيات" على أنو "أدكات". أف تفس   ديكن
" حيتوم على معىن األدكات )اليت تستخدـ من أجل الت عليم"تقنيات تقييم نتائج 
 90.الت عليمتنفيذ( تقييم نتائج ال
 رمأف جي ، ديكنأبو ضبادم ككيدكدك سوبريونو رأل، يف عملية التنفيذ
 91.ماالختبار  مها: تقنيات االختبار كتقنيات غريالتقييم بطريقتني أك تقنيتني، 
 تقنية االختبار (‌أ
، يقوؿ: "االختبار  كتابو بعنواف "تقنيات التقييم"، يفـبتار خبارم رأل
س معينة موجودة أـ ال يف طالب ك لتحديد ما إذا كانت نتائج در  ذبرمىو ذبربة 
بأك ؾبموعة من  االختبار عبارة عن  ف  أ، كبستري جولليغيت رأل أم ا". ك الطّل 
أك اؼبعرفة  هارةسلسلة من األسئلة أك التدريبات أك األدكات اؼبستخدمة لقياس اؼب
، فإف كلذاأك الذكاء أك القدرات أك اؼبواىب اليت ديتلكها فرد أك ؾبموعة. 
يكوف  ،لكن عند مقارنتو باألدكات األخرلاالختبار ىو كسيلة عبمع اؼبعلومات ك 
اء تقنية االختبار ىذه ىذا االختبار أكثر رظبية ألنو مليء بالقيود. ديكن إجر 
 :، كىيبثّلث طرؽ
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، اختبار شفوم يهدؼ إىل التقييم؛ القدرة على حل اؼبشكّلت (أ 
 .عنها ةاآلراء أك اؼبفاىيم اؼبعرب  مسؤكليةكالقدرة على 
 ربريرماختبار  (ب 
 اإلنشاء اختبار (‌أ
 :جيب االنتباه إىل األمور التالية، أسئلة اؼبقالة اعدادعند 
 الرئيسي ةاألفكار  صبيعجيب أف تكوف أسئلة االختبار قادرة على  (1
 .أسئلة شاملة اعداد، كإذا أمكن للمادة اليت يتم اختبارىا
جيب أال تأخذ األسئلة صبل منسوخة مباشرة من الكتب أك  (2
 .اؼبّلحظات
كاؼببادئ التوجيهية ز األسئلة دبفاتيح اإلجابة ذبه  ، عدادعند اال (3
 .لتقييمها
"ؼباذا" ك  جيب السعي إىل أف تتنوع األسئلة بني "شرح" ك (4
ب، من أجل ربديد إتقاف "كيف" ك "إىل أم مدل"  الطّل 
 .للمادة بشكل أكرب
 .سهل على الناس فهمهاب أف تتم صياغة األسئلة بطريقة تجي (5
االختبار. جيب ذكر منوذج اإلجابة الذم يريده القائموف على  (6
ا ؽبذا ، كلكن جيب أف تكوف جيب أال تكوف األسئلة عامة جدن
 92.ؿبددة
 اإلختبار دبتعدد االختيار (‌ب
 ؛ها، منهتا يف اختبار متعدد االختياربالنسبة لألشياء اليت جيب مراعا
، جيب جيب أف تكوف تعليمات العمل كاضحة، كإذا رأت ضركرة (1
 كأف تكوف مصحوبة دبثاؿ عن كيفية القياـ بذل
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، توجد إجابة كاحدة صحيحة فقط. يف اختبار متعدد االختيار (2
، على سبيل ال يتعرؼ على اؼبستويات الصحيحة لذلك فهوك 
 .اؼبثاؿ الرقم اغبقيقي األكؿ كالعدد الصحيح الثاين كما إىل ذلك
أينا من اجملموعات اؼبختارة  الرئيسي ةجيب أف تتضمن اعبملة  (3
 .كتتوافق معها
 قدر اإلمكاف على ة يف كل عنصر قصريةجيب أف تكوف اعبمل (4
يف كل عنصر من عناصر السؤاؿ  الرئيسي ةجيب أال تعتمد اعبملة  (5
 .على عناصر أخرل
 إجابة أفضل ، اخرتاإلجابة"أفضل  اـ الكلمات: "أيناستخد (6
 ."، مّت كاف ىناؾ أكثر من إجابة صحيحةبالتأكيد من األخرل
 صعبة. تكوف العناصر ، جيب أالالل غةمن حيث  (7
، صر يف السؤاؿ على فكرة كاحدة فقطجيب أف حيتوم كل عن (8
 .الفكرة ديكن أف تكوف معقدة أف   مهما
عمل ترتيب منطقي بني االختيارات، فقم  إذا كاف من اؼبمكن (9
، حسب السنة كالرتتيب األجبدم كما بفرزىا )على سبيل اؼبثاؿ
 (.إىل ذلك
مع اعبملة رتبهم حبيث يكوف ألم من اعبوابني تطابق كبوم  (10
 .الرئيسي ة
ما من حيث  جيب أف تكوف البدائل اؼبقدمة موحدة إىل حد   (11
 .الطوؿ كطبيعة الوصف ككذلك يف اؼبستول التقي







تكوف ىناؾ  اصنع أربعة بدائل متعددة اػبيارات. عندما (13
إضافية للوصوؿ إىل إصبايل أربعة. ، حدد خيارات صعوبات
جيب أال تكوف اػبيارات اإلضافية متوقعة للغاية بسبب ؿبتواىا 
 .أك شكلها
يف  الرئيسي ةذبنب التكرار السليم أك تكرار الكلمات يف اعبملة  (14
ب، ألف البدائل دييلوف إىل اختيار البدائل اليت ربتوم على  الطّل 
ه ىي اإلجابة ديكن افرتاض أف ىذ تكرار. ىذا ألفال
 .الصحيحة
ذبنب استخداـ بنية اعبملة يف الكتب اؼبدرسية. ألف ما نزؿ  (15
 .على األرجح ليس الفهم بل اغبف 
جيب أال تتداخل البدائل كأف ال تكوف شاملة كال جيب أف  (16
 .تكوف مرتادفة
.مثل دائمنا كأحياننا بشكل عاـ اتؤشر اؼبال تستخدـ كلمات  (17
93 
 
هتدؼ إىل؛  اليت يعمل على تقييم اغبركيةالذم اختبار العمل، ج( 
، كىي القدرة على أداء القدرة على استخداـ أدكات معينة، يدكية ، أممتّلعبة
 .اإلجراءات بناءن على تعليمات عمل معينة
بمن حيث الفائدة من قياس  أف تقس م ىذا االختبار إىل  ، ديكنالطّل 
 :، كىيأقساـ 3
أك التقييمات اؼبستخدمة  االختبارات ختبار الشخصي، كىواال (1
بالكتشاؼ نقاط ضعف  حبيث ديكن، بناءن على نقاط  الطّل 
 لحصوؿ على العّلج اؼبناسبالضعف ىذه، ل
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بالذم يستخدـ لتحديد مدل تكوين االختبار التكويي،  (2  الطّل 
بعد اؼبشاركة يف برنامج معني. كتتمثل الفائدة يف معرفة ما إذا  
بكاف   .لربنامج سبامنا كأيضنا تعزيز للطّلبقد أتقنوا مواد ا الطّل 
، كىو تقييم يتم إجراؤه بعد هناية إعطاء ؾبموعة االختبار النهائي (3
من الربامج أك الربامج األكرب. الفائدة ىي ربديد القيمة كربديد 
ما إذا كاف ديكن للطفل االنضماـ إىل اجملموعة أـ ال يف تلقي 
 .الربنامج التايل
تقنية االختبار نفسها إىل قسمني، مها االختبار الذايت كاالختبار  تنقسم
، أم اؼبوضوعي. غالبنا ما يتم تعريف االختبار الذايت على أنو اختبار مقايل
اليت تتكوف من أسئلة أك أكامر تتطلب إجابات يف شكل  الت عليماختبارات نتائج 
ة ىذا سؤاالن يتطلب من ، يعد اختبار اؼبقالؼ ك / أك تفسريات. بشكل عاـأكصا
ب اإلجابة يف شكل كصف كشرح كمناقشة كمقارنة كإعطاء األسباب  الطّل 
، ستخداـ كلماهتم كلغتهم. كبالتايلؼبتطلبات السؤاؿ با رألكأشكاؿ أخرل فباثلة 
بقدرة  على يتطلب ىذا االختبار  الل غة منالتعبري عن أفكارىم  يف الطّل 
مها اختبار الذاتية أك االختبارات اؼبقالية،  باراتاؼبكتوبة. ىناؾ نوعاف من االخت
 .الفحص اجملاين كاختبار الفحص احملدكد
االختبار اؼبوضوعي ىو اختبار ديكن إجراؤه دبوضوعية الفحص.  أم اك 
 يهدؼ ىذا بالفعل إىل التغلب على نقاط الضعف يف اختبار منوذج اؼبقالة. يف
 أكرب بكثري من اؼبقد مة ، يكوف عدد األسئلة استخداـ ىذا االختبار اؼبوضوعي
دقيقة  60، قد يؤدم االختبار الذم يستمر أسئلة االختبار. يف بعض األحياف






القصرية أك اختبار النوع اعبديد. كاليت تتكوف من عناصر ديكن اإلجابة عليها 
 94.أكثر صحةبات البديلة اليت تعترب صحيحة ك يق االختيار بني اإلجاعن طر 
يد كأداة قياس دبتطلبات جيب أف يفي االختبار الذم ديكن القوؿ بأنو ج
 :، كىياالختبار
 صّلحيةال (‌أ
ريد قياسو بدقة. يسمى االختبار صاغبنا إذا كاف االختبار ديكنو قياس ما ت
 يقيس، ال الت عليميف عملية التدريس ك  ، لقياس مشاركة الطالبعلى سبيل اؼبثاؿ
: اغبضور، كالرتكيز على من، كلكن يت مت اغبصوؿ عليها كقت االختباربالقيمة ال
يف دبعىن أنو كثيق  اؼبعل م، كالدقة يف اإلجابة على األسئلة اليت طرحها الدرس
 .الصلة باؼبشكلة
 اؼبوثوقية (‌ب
ن القوؿ أف تعي جدير بالثقة. ديكمشتقة من أصل كلمة موثوقة 
االختبار موثوؽ إذا أعطى نتائج متسقة عند اختباره عدة مرات. يقاؿ إف 
باتنا. إذا كاف مرتبطا االختبار ديكن االعتماد عليو إذا أفهرت نتائج االختبار ث
 .، إذف: الصحة ىي الدقة كاؼبوثوقية ىي التوفريبالصّلحية
 اؼبوضوعية (ج 
كن ىناؾ عوامل ذاتية تؤثر يقاؿ إف الشخص يتمتع باؼبوضوعية إذا مل ت
التسجيل. عندما تقرتف عليو أثناء إجراء االختبار. ىذا ىو اغباؿ خاصة يف نظاـ 
ا تؤكد اؼبوثوقية الثبات يف م  كأ، ؤكد اؼبوضوعية ثبات نظاـ التسجيل، تباؼبوثوقية
 .نتائج االختبار
 العملية (د 
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ار عملينا يقاؿ إف االختبار يتمتع خبصائص عملية عالية إذا كاف االختب
، كيأيت مع االختبار اعبيد ىو: سهل اإلدارة، سهل الفحص كسهل اإلدارة.
 .تعليمات كاضحة
 قتصاديةاال (ق 
ىنا أف تنفيذ االختبار ال يتطلب تكاليف أك  يةكاؼبقصود باالقتصاد
 .، ككقتنا طويّلن ىظة، ككثرينا من الطاقةتكاليف با
 ماالختبار  غري تقنيات (2
لقد قيل أف النشاط "يقيس" أك يؤدم كىو النشاط األكثر 
. باستخداـ الت عليمشيوعنا كىو إجراء يبدأ أنشطة التقييم يف تقييم نتائج 
ب تعليم، يتم إجراء التقييم أك التقييم لنتائج تقنيات غري االختبار  الطّل 
بدكف "اختبار"  على  تصنفاليت سوىارسيمي أريكونطا،  رأل 95.الطّل 
 96:ىي مختبار الا تقنيات غري اأهن
مقياس التصنيف ىو مقياس يصف قيمة يف شكل رقم لنتائج أحد  (أ 
 .رقاـاألاالعتبارات. حبيث يتم تقدمي اؼبقياس يف شكل 
ىو قائمة األسئلة اليت جيب أف ديألىا الشخص اؼبراد  االستبياف (ب 
الوضع / البيانات  أف يعرؼ ، ديكن للناسهبذا االستبيافقياسو. 
 .الشخصية كاػبربة كاؼبعرفة كغريىا
تكوف عبارة عن صف العبارات )اليت عادة  ىي قيقائمة التحق (ج 
فقط كضع عّلمة  مي  تق، حيث جيب على اؼبستجيب الذم ـبتصرة(
 .مطابقة يف اؼبساحة اؼبتوفرة
ىي طريقة تستخدـ للحصوؿ على إجابة من اؼبستفّت عن  اؼبقابلة (د 
 .واب من جانب كاحداعبك  سؤاؿالطريق 











إجراء مّلحظات دقيقة كمّلحظات  منذىا تنف  ىي تقنية  اؼبّلحظة (ق 
 .منهجية
دراسة  منحالة الشخص خّلؿ حياتو. تاريخ اغبياة ىو كصف  (ك 
ستنتاج حوؿ ال، سيقـو موضوع التقييم باستخّلص االسرية الذاتية
 .الشخصية كاؼبواقف اؼبعتادة للكائن األصلي
، مثل: كبن ت التقييم، ىناؾ حاجة إىل عدة خطواتعند ربديد تقنيا
يكوف "عينة سلوكية" سبثل سبامنا جيب أف  للتّلميذجانب شخصي  قبمع أف كل  
خجوالن  التلميذ، لتحديد ما إذا كاف وؾ العاـ للتّلميذ. على سبيل اؼبثاؿسللل
، ال يكفي االنتباه فقط أقل ذكاءن أـ ال التلميذ، كما إذا كاف ىذا بطبيعتو أـ ال
 التلميذ، جيب أف كباكؿ معرفة كيف يتفاعل يف مناسبة كاحدة التلميذإىل سلوؾ 
 .الفرصةمن  مع مواقف ـبتلفة مرارا كتكرارا
الوحدات  تقييميف  أف تستخدمهالتقييم اليت ديكن تشمل تقنيات ا
م احملفظة، كالتقييم التعليمية؛ االختبار الكتايب، كاؼبّلحظة، كاختبار األداء، كتقيي
. لتقدمي صورة أكضح لتقنيات التقييم اؼبختلفة اليت بني األصدقاء، كتقييم الذايت
 .يف اؼبدارس أف تستخدمهاديكن 
 الختبارالخطوات في اعداد ا .6
 :االختبار ىو كما يلي اعداديف  ةتسلسل اػبطوات احملددإف  
 من إجراء االختبار اؽبدؼد يدرب (1
 اؼبواد اؼبختربةيفرض قيودنا على  (2
 صياغة أىداؼ تعليمية ؿبددة لكل قطعة من اؼبواد (3
صبيع تقنيات اؼبعلومات كاالتصاالت )أىداؼ تعليمية قائمة  (4
ؿبددة( يف جدكؿ اإلعداد الذم حيتوم أيضنا على جوانب 






، ؼ على السلوؾ اؼبطلوبعبدكؿ للتعر ؿبددة(. يستخدـ ىذا ا
 .ضي عنويتغحبيث ال 
، كجوانب ؼبواصفات الذم حيتوم على اؼبوضوعجدكؿ ا اعداد (5
 .التفكري اليت يتم قياسها بالتوازف بني األمرين
اكتب أسئلة مفصلة بناءن على تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت  (6
 97.اليت سبت كتابتها حوؿ اعبوانب السلوكية اليت سبت تغطيتها
 اعدادخطوات يف  بعض، ىناؾ فوركانطا ؿبمد عامل رأل
 :االختبار على النحو التايل
كنطاؽ اؼبواد التعليمية اليت جيب الكشف  الت عليمربديد أىداؼ  (1
 عنها
 .الشبكة اعداد (2
 إنشاء أك كتابة األسئلة يف كقت كاحد باستخداـ مفتاح اإلجابة (3
 فحص البند بطريقة عقّلنية (4
 اؼبقد مة تنظيم االختبارات حسب أنواع األسئلة  (5
 تعليمات للعمل على األسئلة إنشاء (6
 إجراء التجربة (7
 مراجعة األسئلة (8
 إعادة تنظيم األسئلة بشكلها النهائي (9
 98تعدد األسئلة. (10
 عند سوىارسيمي أريكونطا:فيما يلي خطوات تأليف االختبار 
 من إجراء االختبار اؽبدؼد يدرب (1
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 اؼبواد اؼبستخدمة يف االختبارالقيود على فرض  (2
 صياغة أىداؼ تعليمية ؿبددة لكل قطعة من اؼبواد (3
ضع قائمة جبميع اؼبؤشرات يف جدكؿ اإلعداد الذم حيتوم أيضنا  (4
 99.على اعبوانب السلوكية الواردة يف ىذا اؼبؤشر
 اعدادأف يستنتجوا أنو يف  للباحثة، ديكن بعض اػبطوات عند اػبرباءمن 
ستستخدمها   اؼباد ة، كربديد من إجراء االختبار اؽبدؼديد االختبار ىو رب
كإدراجها يف  اؼباد ة، كصياغة أىداؼ تعليمية ؿبددة لكل جزء من كاختبار
جوانب  صبيع اؼبؤشرات يف جدكؿ اإلعداد الذم حيتوم أيضنا علىك القائمة. 
 على لكتسه  تنظ م التقييم صبيعنا حبيث  كلها ترت ب السلوؾ الواردة يف اؼبؤشرات.
 .إدارتو
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